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^  T̂f$RT W  sFTcft? eft ^RPTcf 3TTP WTFS3
ci$t <dwiofi ^  aft? Trfwf wprlcnvjft f t ir t  amfira? ftiwr
TR cp^I T̂TJ 3TKTJPT «PT fl̂ RTT 11 ftTc® f̂ FTef 3?cf̂ TC 1999 
Hcji-oiv 2000 f t  WT ftft  fcH<s| $ c-llft) 3  eRTs* ■‘[41 aJt— vfll'i^  «oit«r> 
(goRhlcf), uRg* (?RWH), T̂cmfET scflcp (RSJTI^r). «i«i«lx 
(«Flfe3>). cRTig? (rnfteHT^) affc f̂ RTclT (3JTSm̂ ?T) I ^  ?cTFPt 
ftt §cpc<51 SIcTT ft f t  wil^fl I
^arnfm flrar <f>t v re  wr xig? eft gw t  luH "ygsraf *
f t W I *1? 3JKPR fft*IT *RT STT \3ft 3*T 3JSWT f t ft
-HHfi^K ^nqr vsnj ajfr trrt ft  ,jrrt cfrnf ct̂  h§^ i« i
\5IFJ I ftffoP?, ft fcll'fPM Slldl'ft tPT ofa ÎfcHiart ftf fftOT
cpT «zffcT 11 ?ft t  fft *1? ^ R  WZ S d ft  ft ^PJ^R ft  efPTt ftt,
HrefcRf cf5t, IftclffatT viHHfclfftfftft ftt, Hle*«*>t ftf, f̂ RTT fftTFT f t
<b*fciiRft ftt affc nftt ftrft ftt c rtft ftt m*t(»iq> fcrsTT 
fttanft I
f^TRR (uRtjft ft 5̂ T 31SWT cpt 3*ft f t ftp? 4 ^1 -la  w s r  
f^TTI ftfoS f^ r4 ft 3>ft ft?^R ftk  cFPT f t 1eR ^ftlT  ftR  ftf 
spqcfR I r̂f%cT KpftR,, TTuTRFt TRvhtT ftft ft ^flic's
SfSZPR ^{5 ft X16l*tai ftt I ^T. 3r4*TT 3ifa *lRfll
1
f^isn m s  - uRTg?
g w m  ^ m s  cpt m b  afk ^ w w  g?t i
'Hftdf % ÎCT <pt mI'^’H ft̂ TT 3lk <f>dT k  ms cflr
I ^  9 ^ K  l ^  3 W R  ^ WT M  cnk
W 5ff afk T̂tciT ^  w ?  «r f̂t cjrt, uxii^, %^cpf, *ncnftcrr 3fk  
^gsrro ^ k t t o  f^rr, ‘R3T afk ^Fzfhr fcm
^  yrm ik  ̂ r EFq<rR i
¥ 8  ?iter ̂  feR k?PicT iR ^le^e w p  ^ s q i^  'di'Uvri, iPTcik (tpr 
3Fi5  ^ tri) afk v Ir r  +iM ^?i'i (Unpnft) k  ,<i 6<i1m feiii ^  i 
t̂T f̂fq kr?TT ^13 cpt Rl<hR»d ^  fcR ^  ftfe#  ‘f’t 




^  an? <j 4<m1'(
a f t ?  a r t i e r
TT^ft 3  f̂ reTT
X7cp W  3. vft W I <ftt ?Tviim«fl t  # 7  fatfclii aiafcZJclW 
tpfesf, f$Ic*7 3ft? S|WR ^  ■'fql^ci t .  Writ W?rft 'KTRT cfT^R $ W t̂
7<i>cf ri> «n?? t??nR <ftt «rscft 3ii«ii<fi ^  *tft ^  ^ o ii  ^  ctrkcv
<rgpft tpTT cflft f?  3fl? TFJT̂ 7 TReftt <ft ef^ff <ft feP? ?eticl cftf M<il̂  
cf?ff ?rFfr «r̂ t t?
vJTZfg? eft Wiylt ^  ©IcHIa ?IH$A ^  fcFJ 3ft? 'W’cl 3  Me?*} eft sTR 3  
7if|«jt ^  3FJ*FT w m r i *ft teH? r i ?TCToT Heccj^ 11 ©lelk'Rb *M<J? 
clelcfff eft XHTKTcR HldlRlnl 3ft? «p5ef 3ftq^|Rch ftlSTT Mill *4l6cl H.
xĴ Tcpr WHT ’̂ 'TR  3ft? 3FnW^ FtcTTl? I «TEcT ?37cr
^  3R% ?3?FT 3FJ»Fff ^ ft^ ^ T fr ^ n ft t .  THeFP ^  
■Rf̂ ?T cJ5?rf t  '3 ^  «TEcft eft ?TFT >̂T Wffa f^ T  vSTTcTT 11 
Tft̂ rr Tjg> ^ncFP ^ " Wer ftreFft wwrit w>t wicr £  i ftra^
aft? sTEcft eft 3 ft f^cn îciT sit 1 are *ft ̂ rrai ̂  3ft? r̂eff 
^  cl?? oqcTFT? f^ T  * m  11" ?IF 31E2FH vFig? ri> cft̂ T 
gj^pr-g^pr f̂ 5?R eft *ilecclf ri tfM 3TcFT-3TcFT cT?F eft ^ e f t 3
w  ? re  3  ftmr m t t  aft? ww\ % fa  ^ft? *ft ■*&* w ^ rit 3 
«r^f Tftt Rran ^ re ra  t  aft? ŵri> ?mr %an 3 f^ tr  
'SncTT# 1
3
w rite r f$im  vtrer - 573757 
^ ? r r  affc f§F£TT ^
stf̂ t FoTrafi 3 cT?ra>f # ?  ttM  ̂  ftren 3̂  f^R TPremstr m
TfPPTT civMI '-I'Sci 1 % \3^ g'Cel 7FI?T̂ r 3f?f vTSTrT 1?, 3}
f  \JTFT 3MT t̂ c|5t «l<e'la'Jl <53TRT% I 7R 2001 c!«P c(5t 3(I«||<{1 
W  31 |eTT^ 3  FPlT 3ft? F?PPT 35-40
ftw u ?r??f ^  ^pft 3  Ft>n i trtwft £  w f  ^  ^ l< ^t
39 r ir ir ii t  vfr t?T 3  ?ra?t w # \ t ,  ur%  ^  n?r ?Tgfr ^ tc ifr
eft <R22 tft?T3t 11 vtetep 3ft 3TRT̂ t 3T? (2001) 55 W ®  52 FW?
11 w pt , 'ftrszt sit? >gfcRn5 ^  ^  w r  f t  ^rfrat 3j>
ejrtfr 3pt ?cJ7?T «ft f  I gleiiRb F̂IT HR feRTT TRT % 1%
?TFft felRPf 3  %STT vĵ IKi 3R17R vJ4el«T Ftft t  ?TF? 
trRcfR 3ft? clv5T ^TcTfr cTSTT cfFT eft 3TT«rpfr 3  ftriST 3ft 3$t TFIToft 
t , Ri'si'ti 4̂ 1 «il <ft vRRrT Ft 'ti<i> 1
?TF?f 3f> 'itM  3J> fel? «ft ?3Ĵ T t  Wl|eT ?ft ?RR7n^ 11 ^  eft 
3jft elTcT t  f=P 3pft sfReRTT it?cpP3*ff wRtRTT ’Ipft TJTTcft t  3ft? 
W PR f̂ T fcTT«t>f 3  75jyT ^cH^t cpt R eft wleHied ^eft t  3ft? R 
7reT3RT 3?5?ft f  | ^?R„ f?7 fcTRpf 3  ? ^ ff  3ft xJeTRT ’ft 'RRT
^H’RTFĵ f % I «^ft <ft «T̂ cft cfRT? f t left <a'lc1*t ftt RRTT ’T 
eft ?R<1>[? ftt t ,  T̂ efrnt «ft 3ft? 3j ?Ran3ff «Pt |
yRig7 qft ̂ TFeRcTT W ?el? 1991 % 50 ̂ “R ^t (TTFIP̂ ) SIT fvfTĤr 
?lfgRcir 65 3jft? Hf̂ cll 'ttieixdi 31 P̂tTT̂ t aft | 2001 ’f ̂ TTffReTT 
3̂  ?eR ^  ^91? I3IT 3ft? 3T? 70 qfRFT̂ t (7TTHM) f t  ’Rft f^RRf ^  
^ 5 ^ 7  83 xjftTf̂ t 3ft? ?TRRen 56 ^t?T^t Ft TRSt I Bldl’f^ 
yjvjRerR \Jfil5? «jft ?7T5RefT ?PRT XSTRT t ,  ^RT̂ ft SnWT̂ t 3fl? 
^p^jf cfTT 3T3tnet «(|eT fcpR 11 3JF 3TgdTeT 1997 ^  2206 «lRkl trfcT 
grarf̂ Rj ̂ TTcfT atT I
4
Jfcww afhr apm
1998 3  fo il ^  ^  iRTRI^r 3TKTCR ^  q?TT êRTT t  f<P «TOg* r ft 
3H«l«fl ^  <l'ft«l d«|£»> ^  fcF? Wet 'tqyjil q>t sidcl «TgcT <iKI«( t? I
?jf* g»t srraT̂ r m  30 qffcnft fl^nr <ikfa 297 s p it  irferef 3  *fctt
13jfa ?t 205 ^ c ra t (73.48 3  ^RtFTft ^ 5 T  ^  1 a fk
105 Hffcuff (37.28 <tfkf3t) 3  ’ft ^ c T  11 ^t«T 86 ^ < 0  
irftcrat *t 50 tfftpft ?Nr fr tft  ’ft 3  wflct I «W<RR (61
qfktft) *R?prtt JtTSlfop aft? a m  SJTStfoF Sirareff 3  Tjg> f t  ftTCPFt
aft? ̂ FT f̂ I8R> <Rt 1T5T̂  SicfW ^ l^ t 3?R IRiRRfhl
fit**tgrft*ii ’ft t  ^t f  i Tfwrft ^ y f f  3>t eft r̂rerrffr t
ft. war € t^ ^ P % ^ tx r c T ^ f l^ F ^ H ^ R T ^  T̂FftcT Ft vSTTcTT t  
|ihel6iel §̂cT Tr$fa 3fk anfSfcp ^T >ft <fl*1IT1 cffft afk
’fNt q?t Miifcraf ^  ^ t  f t  3Fr vnct 11 ^ 3 c n ^  aiKPB ^t w  
tlelcn t  ?TF* ̂  *get atRT t̂ 35T 4.7 qfkt^t f%̂RTT 3 1 ^ # ^  «nf?t 
cpT t  3?t? ^IW^t ^ c f f  3  WFt giet ^wif ^  % 52 gftH^t 3^ t 5 #  
3> 11 f̂RT ftcTTCr? 3TS2RFT t̂ WT xfefcn t  f% W'W’ft T ^ jt 3  
q ^ t clTct ?peejf ̂  72 ^tfT^t «Mt 3Tg?jfx(cT \5TTfct. atg^Rtct vRuTTfcT,
3H i fifis sr q’f aft? gftctn Ttgsrtff ^  #  aik kra» 22 t??Rfff «Mt 
^rrft uTifcRt q> 1 1 ?if* q>t gPtqi^t ftrsr 3>t q°irSt *re ^ft 
^rarfajT t  3FF*t qr?T ̂  ^nqj % %  nh4f «pen h§^-I hscI 
51 q5t?T  ̂ F^ ̂ ^ t s  ^  t  aft? «r^t gft «r|t cTRTeT 
F ^ ff  ̂  WIF1? SI
fRpn^t flBST ̂ 6^1  <HI*t 3  ̂ f t  M?ira<i>)<4 cll4?q[^t ̂  ajefM qp?
’ft t  vfr <f> "’T̂ tw W5TR>t ̂  trf^R t afk ̂ rgsRft 
^Htaft? cfR?kk>f^t^ff^fcTt I 5dl0fq> wn^lci'i ^cll’tft
f nftR^  «r  ĉ  qjntf aft? w f t  TRt^t crt t  ^ r
qfiqi^j t(5t sinK it ’f W l-?T O  ’R «Kdlc| Ft?lT W  % I mRuIIH 
*TF t̂clT f  wit spEct ^ t  ^cil'Pt ^ t  f  ^b'Hi’1 ?t?TT
5
TSTpffo f$mr ?iTZ -
% I TJep Cft, '3*  ̂ tegcfl ijl^m  '161 f̂ deTl aft? vi^ 314'!
■RKTT-fteTT ?t ’ft T̂Frfrn" ^  fitcTdl efzfffti ^erff aTFTC’ft arf^rfrfcf
aft? Hi<wirft rfteft ^ i $<ierf srcirar ■hicii—Rim erft anfSftP arf^^cn ’ft
mRc|K *f t?«f> \j|«h(xti tliHifaep d*1l«l 0<<l % I ?Tt? «flcT %KM<sityt
aft? fenff «r sf̂ rf erf mRcmî i erff ticiiarf ?t ŷ bc gteft % aft? ?Refc 
cpKui ««scTl ’ft 11
?t̂ vT ̂  tprwiuT ̂ >r, f$iw?trfRjcT?git erf^erft, aft??rg?ii?r3sr, 
?R^jct aft? ?rĝ RT <rft ’jpiemarf <rfr eftep ^  erf fppj g^Ft cfrfr 
?I?F ̂  rflgeeff «PT aft? efrfr d?g erf ’Wjjrff <FT 31EZRR rfPm l ^ «t: (l) 
5?T  ̂?Tg? it? 'ftll'd Relief) rf ?ep ’Tf'ST? rf eFfrf efTeft ?ep ?T?ef>rft
Snsjfoep ?noTT, (2) HdlS?5J?l «fMt «R t̂ 6«itp epy ^  f̂ Tjft ?^ef, 
uTgT «Tlg? 3tR eprf erf7! aft? <P?̂  cn t̂’Tfhr erf"! W T <P?cr 
f  sjt? ??cf t ,  aft? (3) d t - ’TT’frf^rr erf xjep 3nrf w f t  §cti<l> if tj«P ̂  
\rfr aft n?T "ETermT n>tt̂  m  ? ^ r  1 ĝ ft if 18 etrft t  aft?g%
cirirf 28 erf if FRPJ? ?Tg? if ^llPtd feb̂ l «IT ?gT f  I
^  garerf “rf fan crfrft f̂>T a rtw r rfpzn w  t  \jncrf eRff aft? w f 
erft tPT v3gT cFP ?RTef t .  <f 'riTTSId? ?TT?tfteP SR ep?^Tet
%gi eprfrn̂ t, PlHf°l aft? ’gSep? ’TuT̂ ?,, ^epFRT?,, RloM 3 tilJI
erf efĵ TcT aft? 3Î eP31cI «t>l"5tJW it 3Tt? ?Tg? erft til HI if ?F^T^ ejiu>o
^ IF ?  aft? d^Mleieb f  I it? •'rfciTF gcTTerf erf ?5cfT?ft g<£qci: rfrfTT, 
%IT? ejcflrf. *Tf̂ , Reft, Ĵvrf? aft? eg® SllgH°l, 'jf'l cT̂TT 1%eR3 qRqiX 
^  |f I TRt??g?T <l>-c4t eRcft if «I?3T, ^T?„ tplci«l(el4T, eFvIRT 3ft?
tiRtn? ?Fef 1 1 «nTTcT aft? Hsim rff anil eg® mR«IK rft t̂ft ?gef 
^ | ’TTftRzn- $ell<rf if vZIKIcR efm ’TTrftRtfT ^neinin ^ 3ft? 
gfrqft efPT TRTcft, W  aft? ?TwPJcT 11 fclTerff erft aft? ^g® ?<gyff 
cpt ^TT 7raT STT aft? viHebl aittPR g?ffcnj fepZJT TRT aJT
6
item ?  3jfc spm
f ^ r  *tt f a  * 3 ^  £  afo
<«r faifaf *pt w f r *  w N * w  ctstt w t l f i t *  w
f^rTT^' 3TftT^cl cfr̂ PRcPTuT% W  R*dl 11 ^ a l f a 7!^
^  <PT afa i f a  jRrffaf ^T 3 ***R  ^  ^  ^  W - t e
fta r if 3 k  ^ F f  £  snprr efrot 3  fa** I
*  ^  *  i s *  *  15 tfiw fr ^ ^ 3 ^ ^  ^ f - w r  ^T. 
snf^fa affe w r t e  fa jfa  w . ^ f a  ^  ^  srg^ff
cpr 3 W R  fa^T I TTOUĉ Rf ‘POT ^  SmcfRrHt ^  61 ̂
eft iH t iercft w m v i W r  antff i
f^RTT ^  1cP? ~*IN<fefil<P ^ P T
î fcigiRm? w t  ftrerr <re> ^  «ffcr ^ rft ^nfa ^  w$s sfft
H?TRPT ^  STTTPTRT cflJl f t  4§d Hicl ^  I <̂11 fa  ft'H (1980) 
^ v r trg  <fr «n̂  *r «pft t .  ^ pfrt#  3ik epift^Rf ft  ^nfcr ^npt ftt 
f̂ ISTT cfcp sTgcT^ t l  mR'JIIH'M^I W  ft£  'tli'W’Rlcp 3̂TPT 
g?t «JgcT «P*T ̂ JIT5?T t . flelffa faSTT ftf 37^ ^  3?fc f t 4) i!TRTfag>
3ifcr̂ 3T <pt ^  njTRztt ’trt wim 11 ^  erft a ? #  <t<p srafaj?r f tr  
ftren ft ^  ^  qfaim  *jf t  fa  arfajncJr M  ft ftt fasn f t  
feH? ^iWjfcfa W R  ftf <Pft 11 *n? «!W uRJ? f t  W  ^  '{I'Ji'WM 
3  ^Pl±llft f§TCIT f t  fePJ 3ik ft*! ilfa  ̂ T ftft ftft f t  fcP? fftpft^R
t l  T?cp "'dlHcfl—&4l4'HlRl<P" 'leiRill e ifafal ftfa IK H  TR^frT f t  
arf̂ cpRT w r  ft fts P̂TT11 "vjfr lelocll t  cff «R 'Hchcil"
\^tft tp ^ d f  ^  WT defdl t  %  lel̂ a'-I aflw îRcfj ^RWRRff 
-CR '#R|cp tRTW? f l^  t  3TR 'MK-̂ fclcP ^ 7  T̂ f̂5TT T̂FIT efraT 
11 fr^  'fT^lcf -cbi-̂ 1  ̂ afh snqrft g^icff ^  geRr ^
7
Tsjpffa 8 m  w ?  - uraj?
aTh^iRtP ftren #  <ai"'({ «p)̂ cf t 1 s hmi , ftSTT ^  fsFTT t t  
3FR \3o<ii #Tcr̂ 3TT% I >hRuii*i 'ft'toM tj-Hcii-i efFrajfati'icii’i 
\J1ltci<4l t t  Rl<STI #  3r)M*fl P i#  sffa ̂ TFjIt̂ ) fvjF#t <P feFJ *16^1^1 
•Tiff *lHcl I P i#  affa 'Ml'Cr'̂ tcicp HiaiPicpaidfr t  f$TSTT tf>T W F  *fl l̂ 
F̂T t  *TF efRT sRT «ITcf t  ullpR % ft> ftSTT TR «Pp #E4lP|tf) TRFTt, 
MRdK'l 3ffc vuifcl t  «l§d 0H EFT eFTRIT % | Tilt, 3lft\»lic(| #  
tp M  3jfa TFĴ f tjjf ̂ 1? el'll ft> f̂ WTT t  EFT cHIlt t  TRT'jT <P 
T»cF #  f t #  #  WRT tFTTl ¥ $  W T  T3RFJT t  F?<̂ Fjyf 
# fo >  WTFj Ftf t  «I«r1t> TFFT *Rq FFcT, 3fR #T¥TcRT #
ftlFTT #  cR*F 'tii'MjIcItp SJtflM F tt #  cpff TFT FrTvFf TJF 3̂TT % ftp
^ r  t  sfa viRTfr t  ^ftrp  # s n  «Fnt tft tfft «rgcr ^ ft? r ^ft 11
F̂ T ̂ cTFf) Tp 'Mi'Mjtcicp Rc||# Tp cF̂  TfSTxt t  fuRtp t*>Kul %STT Tp 
fcR #cT F tf # t  I 3IEZFFT Tp T #  ^eilcbt t  ̂  viRFJ? t \  # T  ¥TFT t  
'SIFT 'tiraircpK f t#  ’F? ^  3TF  ̂̂  «f#f ̂ >T ̂ T #  THIRT Tilted
(42) # T  SIT fvF# Tp# 'Hjcl t  FFT # f  feRaRTT | vHIRRR dVl'l (62 
kf>l'h'Jf) t  SR #  <1*1'dii #  <<1101 »T Tint <FT p>kui «iaiql f? *R 'JIF 
®TTcT t^iii t  <̂ *11 ■qlf '̂i ftp 3FR Hlcil—ftcTT 3Tlt «|t# #  ^t|jd vftf
t #  eft ^ rm  3iFRtf cfR t t t  ^  w t  tr ti?  t t  t  %  flim
#  a<4) vd’lcDl ^cnio 'it l 13 fk  IIF  F̂ liFFcT tRF t  ̂ viTFR Ftdt
% I Rl*l clVif t  ̂ T ^ t «Ftf #  'dljjrl ’T tv lt^ n  <PKul «lcili|l <j*i *I 'ft 
31 H>l'tl<fl t  <4ril4|l ftp v J #  t  <|Rd«H T̂ t f t  TFT T3RT 
tpKui si? t  f^  viHtn *ilaiRai Rutn t^ufcT^^T^ltft |
FTcT #  'HER <FlRl̂ ff t  afr? <<lfcupcn ^eiTSTf cTsit ciifcHn<if cp itrt 
?fFff #  t  ftrar ~$> Tift 'pRi trrr F tt t  'Ftfrtctt f t #  t
aflt tsirtcr cfFff t  ftren Tift ̂ trttf ttf >ift t  flrerr % ffc #
aicFTR ̂ T3t #  ’TRFT t #  t  ?3FT Ft 11 f^R # , ft̂ TT cp n ft
8
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M  ufRT ^  3  ijt, cfrr aflMxiiR# Rts-tt <j>t af^raTf^P
t̂uFTR <sfRlc|>̂  W ^TRT Hfleb'fl %. vfrSrT 11 5 'tilci'{ ^ F T R  3> 
iffajf gSt ’ft f$ren ̂  ̂  3  fistt to r 3Rtft 11 v̂ it
M W f ^  «s|dli||, "v3T«r cpŶ  WW’ff R dA  FT flrSTT e ft ePT MT 
mzKT?" 5^  ararar. ^  efftf ^  «r w  f^  ftren ft m m im  
vjfKTT t  M ffo  SjgR*f 3Pft IJScftt Sfft ^  «nft ^3% cll^'p 
F ff ^F Tifft 3fk F5#  cft^ »fr Rdcft I FF «TT?T <sil+l cfa 
ft"flte;£[ vmfcrzff" cftnt ft <P€t I ^h«pi ^n?r «rr f% ftl«pR*ii Rro> 
appjf%rcT v n fftfta lfc a p p jj^ d H d il^ ^ ft^ t R ckTI t i ^ % ^  
(ftp 'll unfrPTf eft) ftl«bR*ri ^nff ffteftf eft ftv? sT f̂f <ft fSlfî RT <pft 
W M T M ftP T tl MV^'CT «P f̂t «R^t ̂  9>lei$fei<p 
ft)d<TH ft tflFT, "F*lft <TRT ft<P (MTftrfftcp TPM) F if t t  3ft7^
xfcfi (arrfSftj TPM) t . ... .F^n? if t  ftl'T’ft Fist (ft deft I fftr? F*T 3Flft
MFf eft ^joT \STlft f t left TifR M f ft?" McT«rfcraT f t
MRTcR M ft TinftaffcftM* ftt t ^ F ^  «n?T MF^cT t
%  m > a rp v rf^ ^ r  f t  w r ft f̂ rerr ftr w i  ftft ft W cTctt
ffteft 11 W t a ,  ftPMR f t  ftlft # lftdd ftft f t  ^R°r
ajj^ jrld  vSTlfcT alft 31 j^R ld  uHdlfcl ftft  «(di4 affc ftWii f t  W$ 
TFR^ft ftt ThoHTFF fftelT 11 ^ fft f̂ THT f t  *3TRf&F 'iW R ili"
fftoitft t  ^ hIcPI *H4>i MicT t? fft tjf fjf ara^R <pr 
^R 11! 11 au^JxRT VjJlÎ iff ^  «4iRd<̂  M  ^cR
^ 1T t  a ik  ̂  FHfT 1 f t f f i fT  % ̂ Pt "SIRfiRT ̂ > R tlf' fteRT 
M t l
^t-^FfiRzn ^  'qRm f̂ ^  M n -ftc fr ^Rgn^t ^ f t  ^  
apr^ «Pt ^  f R arî -ca<?> l M f > 3 ^  «r^ff cpto
Rld^ cTTcft f̂ TKTT P̂T % tR R  «P̂ ct ^  afR s>icp| <sqid SIT f«P 
Hq'C’ti) \5fT% «ncfl R kft ddtj? 1cPJ % trdtRh cIFT
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wnrftv ffisn - ujiiy?
cĝ FT 11 trp ftraRF f̂fT gf^nr w ^ rt cpt f̂ rerr
cpt SlRcT *  'tll^xj SIT, WRIT f% vj'tlcii cp̂  cfRT IT?
WTcI af f% "ET4M5T" aftw f^P RT8TT sft cJcRTT 3  W  f§T2TT ifWm 
% vjfr Tprĝ Rf ^  cfh? cRRPt <r> «iR t̂ sftr gfR «rr? ^
yfRR tfr vJIMtplCl ^  | ?>FT *1ulR̂  cJ5T cf)Kul W  % f?fr
^ft—iMitR-OT 3 14 WcT R O T  <?> vriTKId’? «TS&[ 3TW f  6 R 13
Wei 411) ^  vZIKRR epcsl Wjei *T̂ t 'SIlet I “4t cp̂  TjRvR
mRcik H'JtRii cpf 6|jet'll ttlgri H 3rfF SPT̂ T W fl cpt sfr?
<-«ljei 4141 1̂ ull4 feRJ yletfif^a ctKcl H I
Rrerr 3  w r  3>t #^er*fr # ?
w R i^ ^ e n w r^ r^ it^  tf> ciR^fcRgcTWtif xjh r̂o th
f ^  TifFt eft «ITW£? W^I 5RT TlT#>Rf> RtcIT ^  feRJ IflPlcT SR 
SimRcd ftfiRI mIIcu % | TR> ciivni 3JHRFT ̂ f R îeltiui f4>qi "̂RTT % R> 
H^f̂ RR RkTT <f» «to| 3IRFCT 3 «T§cT <JR WRRt (1980-2000 
fRt ^  ^  f  I^wft STelRIT W R W 90 ^R l3t t̂ WT eRR
3 f t  W$ ? t uTTcTT t  3lk "«n|cT WT SR ...... ftf^TR ^ R P
WTcp̂ nt wspff eft feRJ efcRT t  Tift P̂RRTC t̂f§RP ^
fW^RT ^  3  W W ) ft<ft 11" SIRIRft WRfft frfR TTW ^  
t  afta sircffcRP w p  w * m  ^i% el t  ^
W  <PfT w  WWT t  Rt> ^  ^ r f^RT ^  teR[ 
f̂ RTT T5TT% ̂ TTeTT SRT sf̂ cT cfR % l
T̂?7 ^ «TSElt 3rjt? WTefl =PT % 3ft  ̂Tft^T
TSWilft ^ e ff  tfl ?TeIcf Rarf̂ RP
ftlSTT ^  WrRlcI HTHefi ^  ^ 6 1 ^  11 ^ <Fct̂
^fcIW ̂ f <PWf̂ ,, W R R  ̂  ̂  ^  ^
3jf? 3T>m
-̂ cfTcfr «TTuTN cfJT cffr tffclT WRW^f ^ ■??T 11 ^  f%q> M ftCv
^ c {  ^ 5  fcHJ TRcTcTT ^  CftM ĉTT t  «lM  f̂T% M t
TOk#  <f> T̂lfcTEpf Slfa 5I«Rrarf feP? <IRHT italeM<fc g?7
11 tf̂ TTR ̂  |3TT t  TFT 2000 $  3TcT 3  4000 ^ -« T #  M l
^Pci w ?  3  if ^  cftarc <pan<j ^fT ^^eff $  srri
gfR cPlW^T w  T̂ cfr M o t  ftHT t  3fr? ^  V^faH FtcFT 11 M t
f?ft Tp il^gRT cfr M ft ^ T  ^  HTfcTcP 3Tft ̂ MI^lMcf? ^
«TcntiT fc}? 1996 3  «tr f̂ rerr f^rPT $  ̂ h<pt M o t
f^ n  1 sift M M  w i  ̂  ft*^T 11
ftren 3  «i>t iftl fen^t *t ’ft R«r<ft t .  ^  <13^  ^
^ c f  «FTFTr t  sift ̂ FST ^  f$1OT ^  araFTT 3?ft ^£f f^TT t ,
M  >gt-^nftM  1 ^  <ft M o t  ^  ^ifr BtcTT sift ^rgsry ^  
<p^ e fa  ^  ^  M r t  1 ^  f^rf^icJT ^  ^
^  ftp# w i  ^  srsrf ^  ^tsut (1999 3  193 ot3) if  w  t  «rfc«f>
ftrOTt *ft ? t1M  3lft fJTRcf ^  er̂ STofr ^  cFIciT 11 ^  
*KcM  T^eT Plf$RI t  5FOT tr? ■‘ft t  %  ^fT $dl<£ 3 180 
epctT TcJ|cT ^  «TFF? if. cfM r ^  ^  *<lRu><r> ^RaiT <£ 'Wjd <£l ĉfteTT
W  = M ^flM ^3 T W 7
6f|?T ^  f^0cff % 'slid «FT «rf̂ ?r *T̂ t cTTnff 7T?̂  ^  I
WTHlf̂ F eUcT tf>T JmR «tfcf t  («TTcT «FT m  W^S ^ t) . ^  ^
x?OTff ^  t  ^  ^  ^  ^ f t p r  ĉ r Yt̂ p afR wrEfr ^
STMRt cpt TfpfW cp l̂ ? #  cR? '3TT ^dlcb f̂ ®TIH 1«IW t  
3ik 13R t̂ 3T^T% t. c r s M  cf?r %HT ^  ^  ^  ^
§’«<l?l ^ JMlf̂ >{ 11
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ITT tr>r  jnsifop f t rerrfci t j  ^  app^r w tc tw  ctaN ^ 
7F32T aTTPPeT 11 SRTcT 3  710*1 ^rfcHlf 735# 3  W  7% ^  
WcTTTt #  aff7 2T3 Trfroof #  3T7TO5eT «RT f  I vJ«JÎ W $  f<#  
iR  TTljcjl^ Tf 71735# 735c7 3  #  35511# ^  W f  # 7  # # 1  3* 33  
?#3> cTT Îcfnj 33 s* # 7  f t  ^ #35^3 ? #  c #  $7t T̂ ^  
HRIcpf 33 3 #  ^  cleTRcTT 3>7 f̂ JT W  #  537# f# I  aftTf&tf 
33 ^  I 3#>IT3 21? f3IT #  viff 355TT3 TfcT 7 ft #  # 7  317*3 333 357 
7 & s ff3 3 3 # 3 M fc r? t3 # |
77735T7 71735# 'Ŵ cl'l 3>51T 1 ^ 5  335 ^  3 # t  3> f#7  ^
31333733) t ,  37 s d i#  3  3  #  sriot 3?r 3toFrr t  # 3  3  
#3g7 3> #013 33 3>lf 3>nf353 11 <f>i 3 #  7 #  7T 31# t
3 #  71# # 3  #3ftcT 753 #  #313 3 #  ftelcTT 3^7 3 #  73pl #
f^ T ^ T S c ltl
R m i ^  fcP? ^ r < H  sffo  gnrere_______________
3>3 31133#3#3ft77n 3l1#P 753#S l#3  37 7?%31er7P3^fST7r 
ftlSlT 3  3 #  33 TJ35 35173 3? iff t  fe  3*1̂  3ft33lft35 71333 3 #  11
31337 $  fti3  3ferof w  s #  317333 #3T  t  3 #  ?3% w  fe
^ 3 #  # 3  #  ^  ^ <3# #  3 ^  3  W  7T33# 3) 7T3T3
# 7  3 # # # 3 1  31|3 35311 #T TTl^TS IcTT^T 3jk HH^T^TT 37#
# #  3  35#  ^ r  71333 3#  £  ofr fSren #  3^  33 73m?i
773^ | ?3 # #  ĉTTcpt ^  # 3  # #  3^5 #  71*133 #  hRR)0 t  «I? t  
yirfcT w zicr i Tsrrfcr TtEiracf ontcf ̂  f^nrtt aft? faiwfi «Pt «ptr 
7t TT^TcT ^7 ezTFr̂ cft 11 ftlHT ^  «fl̂  % ^  ^  
^  ftcft| ^  fcTFpf ^ fe  ^ T  7f? fTT^ fctqftcT 11 
fr|eh7 ^ 3 P ^ 5 7  7TW, <T̂ <Hf TTO W RlRwII TRt sTTTT TTcTP? mTT 7#
qip t̂P ^  «Tccjt 3>r T^cT T̂Of̂  <Pt Wl»t Hletflfecl f^TT SIT I
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w p fc i ftrerr w e  - 072737
3/f? 3PJTW
Ht-^Ffrf^rr 3  tjcf TOejT ̂  l i f t e r  I ^ tt 
t ,  trc 3?f ^  sn^R ttc ^  11 l^r 3  «ntcr
traTW tfr cilfrtRcT # 7  WTTlur  ̂gSt *R «TPT ̂ cft t ,  ^  ĉTTcf7 TR 
xgqhr. etftR w r  %5TT ^  ^rfocT  5^  ^  ^  ^  <ft\ 
^t-w frf^n  w  jrg^ r ^ ftt 3 rm w  ^  w^fr $  feR f&jf #} 
cp«TP? R̂TTcTT 11 f^7 ^  *#3R  3> iftv^T W$® ^  «PBT %  g f^R  
^  eTEEff <fc ferq ftlSTT <fr 3WfRt <Ff WfFf «f>f 'HWO t  3fft 
TRTOT ^  3TTgf̂ P ^FT ^af^XTcp W  ^ cT  'SteFf 'n w a
ar»ft ?th chp ^ t -^ R iiT  *r vjfr w re r  w  ^  aft ^ fft ftrsn 
cpt g5T ^  *TRTI im  W PT  -PR ^  ^
<n£ (̂ f. 2 8 ) « R w t  FTfcRf cf?f jnsrft^ ftrcn ^  ^
gulfffT 3ik f̂t m  i f  ^  1 1 ^ tet ^  ^  ofr*ff i*w qp  fo*TT 
w f o r  ft ^  ^r? ^  *pt w  sfft
yiyftfcp ■f̂ TSTT̂ t fth'rfl <f|vjHi 3TT «pi4»H <PT T̂cTT *1̂ 1 i? I 6ld(f^> ^  
# f t f  ft w f t s  marfft^ w r r  ̂  ^  flrwRT <fft ^  ft
Pi^H ^  Iel*J fth'rfl 'H<id*i T̂T H?ii'ticp)‘4 $*fl4 A**1
q | ^  ?f ^  |TJ | ^T  ^cTf^ ^  1TR ftraT ^ rfc f ÎT ^|cT
gefR RfMcr v^r <f>lt ^iJicj'i af, ufr ftifa *n ^  fcrr^ ft w r  
cjRcr 1 1 fttft ̂ resnft «Rift ft ■?T3zr gft ^^rcitacrr ̂  *pre <ĵ <ft t  fcf>
f̂ RTT ’Ĥ cc**iv°I H'Hc) Cj>t cl  ̂fcbd*?l vJtteTT % I
^ e T  -  >H5^m ITffiRT
cf?f ^  (W PR M  W TFf 3fk ^Rwcfj ^ T P j) ^ f f  ^  
^ell^ cfTef <5)«f> ^  'HHsicI f^  iTTelT3if <pt ^Tg5R ^  ">Ĥ ptRf 
I?HT -̂ lIBk’. ^TRrfk % ^  WPTfvTcP, RR^frf«P ^ cm ^  I
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wpffcr f$m  tt?  - 57957
IpT tl3% <fict «lWl tllMlRil^ °̂b*Jpl 1; fcp T^cT
yR|Mfc|ct>f 3fft ^  <3^  TITO vlvJief)cft cPT f̂ cTT «RFTI
rrrfls 1 *m ^ 7 «rf ^  3rf̂ cpm ji'<l«( <Hh Pm oft vjiifciii'i afft
anf^tlKft 1? I ^  <ftqd Mgoft tfopt <P tfs^ zn^ f
t  ^  Tforrcf 7t sncr t  ^ft ^  ^  «r=eff f̂ 1 1 ^
vzrr̂ TcR qfciR, (71 qfarft) arjgfacr wfcr <£ tpj^  tP *ft t  # 7
737$  31 qjjTT t̂ ^  oft 'Mjjrl 'ft 4167 f , '3T1<»> *1lcll—ftcTT ^7s9 cft7 
q7 f̂ fTTct ^  «PT WT TPTTf f  I f*fc7 “»ft Mjoft ^  ^Tft cgS5 TIRT 4Un<4l 
7TT f̂ TffRPt <PT $7TT <Pt̂  f  f?P foRRt 5RTT7W # 7
f̂ RT9» TjTft ’J’S’jf t  sTScft cpt TfflfT W f 3ffc vjH<+> 'I'jK W  
Tfpj | f$rera>f cpt 7T? Pi<r>ma 1% TTlcTT—Rai snFt «iWl 977 Tszfici Ht?f 
7737f ITT TTPeT ^  TF̂ ffelcT HIHcit fosP tf>7̂  T̂F 4alctl 1cv
f̂ reicp tjcftirF 7f tfif^ T t I
w fo  zte Pnsft T ^ fr $  w t  s?rr£ t* ^rreT t* 
-vpin<i «r̂ r ^  tpT̂ iT xii^t t ,  flret«f>f ^  P i^ i ^  1? f«P %
9 wft 3p7 *TRTT-facTT ft?cTT «RP? I ^iqlcK T̂5T<Pt <pt
spScff 3> 7^917 <J?T fterfcT cflT «Jj|cr TFT W  7?<IT t  3fl7 Tlfe W  t
eft t  ?rr mP ^m r^cr w r  i
P R  fSfrft 7^7  afk Transit 7<̂ cr Ĉ P̂ET95 fTf
sfTct tpT TlSctl TPTSIct t  ftp «TEc| T^cf ^  cJlfedl ef I clRPH 'idA % 
fcp^t ^ cTtnt Tpt >̂T ̂  ?>l4arR ̂  7PTTOT 3jk ?Tcf m  cTSTT 
WTcf fcTciTI TM t m  ̂ TteT tp^hfift ^  yT9^ ^  ^  ^
t  v 3 f r ^ ^ t ^ i3 T P t^ ^ K r t  i
^fx^cf7 TRarr ^  #  ttwrtt dciial 1 1% Trg^ra cpt
TfT^r cp yfer |3TT tap? sf)7 ^37# cT«lf ^  3 M T
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3 ik  3 p m
TiTPl eft «tlcR 11 Ridth'l’ if TJRTTSfr elcM
Tn5ff_1̂ TT gff efScpfif cFT VJhR«i IcT ^  i?cT cp'C'l <f?T
c|flf$P?r Cf5t afR T̂TcTTSft <Pt if 5cIT% if 'Hmd $U? I 3TT& W  
■?TcfcfT 1? %  XFiĝ RT '(li't'pfa'P W l 3lt? ^  Mfcl
XHTRT
THt^g^TWccit?^tlefTc^"^ cfPT ^R ft^t^f^n? «i§ci vHcl
f  3?R ^TT uTIcTT t  %  Rlj^ff if xsiRTcR XPT ^TfecTT ̂ T
«pt ^ 5  xjq? qg ĉpjpf <f»N°r t i  «rc<ff ^  f̂ rareft
3PT̂ r Tff^f if efte XJTTcf |f 3TR vST̂T vJl<+> 7̂T2T sHT<P
^E» uTÎ  t  eft $  *itf ^  11 f f o  ’ft ^  *
XRTT m<U|*FT ̂  t  *TT Rl<ai  ̂3fa W  «r>l4 Ĥof t
fu r^ ^ T f^ ^ efte^ ^ F T O T p ft^ i ul'CWd
^Tgf^Tf ^  S #  ^TR^fcT^ ^ f a g
?IeT if 5̂jFT <f> ^TfeeT Xf> fcfcR̂ T Xff W  T̂cRTT % %  f^T leTT^ if
oTSf^ff $  fifXJ ftWT ^ftmaff if xgEITxt fSTT fc | iftfT 
cpRTir 1 1 xjcp efr feraf ^  m s  ^  ^>R°r xsfr <i>(̂ hi4
Tf Ĵ^T XRcft #  XRT# ^  if qeffit f lf  ^  3T*pfr «ifo4T ^ e T  if 
^ifckH cR̂ fT tfFgcff 11 ^  HRTrsff 3. fvFR>T «rtlM>ix feRTT. 
ĉTRTT %  X3i M  cfrft 3PJ^ q f^ R  ^  W l ^ f  3>f
T f̂oHW fo q f afo aftp f̂ frfe'4f qft ̂ yT  ifcTT | qfegfT Rld<fr1 eft t̂eff 
afR itct ^  xjpram w  ^  ’ft crsf^ it  ^ r  % ^  ^
lenj^ lR cf^  I
fTcTfcT XR <5$ ef^fxRft ^  feH? ftiaTT ^  ^TRH
^ T ^ m c T ^ f t i  RP^ff if xfra if ^Rff xpt vjfr srra^r6V
W  T̂eTclT t  %  tfW f clft eJ5RT if dslcbqi v^RT R̂s3T 
ij <̂pcf ^ 5  "^f f? I ,t̂ r=t9cf» R̂2JT 'tqjjrt if 3n«p% «lcilci f  R>cs
1998 if 4»t 'H'istlT if ^3? qWl <lft 3|ef ^RSIT <P\ 35
^Rl^lcT STTI 4»̂ «Jl «Reft if, vIFT ^fW lft ^ cT  PlfwAJ #,
XJ<p q>Rf cfft cflcIT Rfaft efRjfiR' £  3}k cp̂  HTcTT—IftcTT 3Nft 
cTccff cpt, Vdl'HcfR STOft d'Scp'l cpt PlviTl ĉfjef if iR?f §  | 
mRuIIHW^M 'tqjd q>d tPT 67 f^Wtl d<S9>i tPT % I
1998 if 'd'Wilft ^ c f  if <gd ^uf eprafr <fft 'H’isqi «PT 45 <£ld<?l 
d^Rhill «St, efftH cpgTT 4 vJjĤ  d«R>4l clft W53T 3̂ cT 3R  8ft | 
m  ftdltb'i T3JoT w'l'd'l 3Tcft d'sRbq'l «f?T 'H'isqi 3IpT vHJRT a?t | 
1995—2000 if <ft*ft 't4>wd'l $  afttp^ «ldlcl t? fcp eftfSft <P5TT if 
crafef^ ̂  ̂  ■#®E[T 58 Tl>RT4t <R ’Tf sft I
OfdMT 31̂ '̂ Rlcl ditcl •jRqW'l afft 3^ qRqlft 3ft 
d'sf^q'f 3ft ^R d'Spb '̂l i f  3R  ajcRR Iftelft H vift vdllcl ^  
qRqi>{| 3ft tf I Rhio?l dlfcl 3> 4RqK s?ii£|R<t7 «R if cTft 75cf tf. 
vftft RiqW 3>R ̂  ^1^1 H d ^ . 7fT qiwiK if 3>cft RT 3v3R 
ifR ft cpT W TI tfr 35TRf if  4R3N ĉ t 31144’fl f̂t 'RkR  Rift
T&fit afte rt®t f r  7i5 3n?m *ft *pft 11ft> * r ? M  # ?  fepff
3ft M'd 3fR iR  3>lH ^  folVJ vHq>| 5jilq°l Rh4l dlft^ll I
qRcfR ĉ  3TR>R cpT ^  f̂RT 6RR c T s M  TR ftciT 11 Wtfc StSZPR 
i f  W  RcRTT t  R J IR  if ^  3fm?T tfRcTR W  3IFPR 8.2 t  
( ^  3JS2FFT if %) ®fR "SR if <8^
W  :g?3T 5̂R®T ^  | ^  d<8(tbqi ^ f f  ̂ i>f ‘HTd ^ 'i'f 
^  fcHJ afR W T ̂ 3^ cf> feP? TSR if ilcp eft viTÎ f 11
w pffci ftosn Tvs' - urej?
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3ffc 3P/7?
it f^j * f ci'sfcb'iA ^T^ft
t  vTt f̂ RTT % ctTqa "«s(cTl ff *j7TfeF7 ĉR flf?rw +11*1 <f>) 3ft?
«Pt <!6dHHI JT^ijyf t  Rfacfi cPRur cf %5Tr ̂  cffrTcT ^Icft 
1 1 stczpr 3 ^  gjgj fSt^ajf ?pt r̂f<RT #  foaraT tot t  -
ci«I‘b*l'l >̂t filST % <ilxfd <1K*̂
l̂eT ÎR f̂cPP 7TR
• ^frr w  wfim t  f«P %err cref^nft <Ht w z  TOcft 1 3ft? 
^  aiq̂ iicpl'f) <**1 k?) t? 1
•  siczRR f̂ JT? *nj del qRgid ^jt aftw  ot̂ r  8.2 1 1
Tjvĵ jr ^if HRTT—fTtlT WT 3Rct t  5 f̂ePT 
crsfM  <pt t f£  Eft ^TTcT ER% # 7  'EDS WT 
^ c ^ fu F R T ^ t^ iu m ft li
• vifijt ER ̂ T «TgcT ̂  ?tcT t  W-ftcTT cl-sRbyt 
ardd^^r^^lwRT xn?di
•  Oisf^-Tfi EJTOF ^  W-ftTTT 3FFft
cRpfiftfr Eft^gS ̂  dulrH
•  cT^ftfSrfdcr^t 
TTf f5?I ̂  ftet’IT 1
•  eTSf^ft Eft ^  ^RT ^T EJEP ^  ET3T W  
f^T ? t I
•  TJTOcT Eflft 3DDft EflETH Et^Eft 3K3RR <fF$ % ĴcRR
W& f  Elft 3rftt *fMlFT $  ̂ TO &  Eflff ̂  ^  I
•  vilest f̂ cH? f “ft ft orefcFtf v5Tĉ Y ftf EfH ^ f t  f  # 7  
^ flft TR5 ftl*^ lfo *i «R v5Hcft 11
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WJFfol f$MT T'TS' - uTgg?
srstcT  ̂ affc qffoim
«|<icft Ejt 3il«.«n #  fePJ 7«ljcf «FT ft% ^  # 7  Iq
^ r f^ jf t^ e ff^ t  STSOI 4<S) vR^ ĉff
cfTt TĴ T cfR̂ t cf5T ̂ PTT eft <P7cT f  R7 vJI'A R7$? 7PR2TP? #  ^T?Pft t? I 
27?  eficT ^  ^  i ?tp?> # t  W5% ^re# 3  w p  f ^ t r
11 *lgT Tjq> f a #  ^  RfolRf #  #  TJJfT 2RclT 11
^fljj Tcjjcl ̂  <Pt RTF 57ffeP? <Plj HTeTT—fteTT ̂  fa #  7«lj<?T #
3P^ «r# #  fen? ĵrt 1 eR'^M #  % «Taii7i, "sh r  ajtr  ̂«pcefr 
#  fa #  3  'P * #  #  P #  * #  | W *|^ l Tc^T #  f̂ TSPP frt^
s r #  7f p̂ptct <p#  1 1" 5#  mraPR, pfapp. tsfr a n #  sf€t #  f̂ n̂ t
WeT ^ |u #  t ,  f̂ ltPRIcf <P#t t ,  %  'ttwi'fl <̂PcF <PT f̂ TSPP # #
xsiffi #  «N t <j> w r  3*1 ?rafa 1 1 ^  spr r  t  pi#  p #  tffa
ter I  # ?  *r# rf pt#  1 1
vft PrGft P # #  # *  faFT FKIRP#P # #  #  \57WI ̂  P #  t
^ 3PKR $*117# eTPcf f>, vih<  ̂ ftTPPP <§T«P #  hR iI&cT
P #  ^cT # 7  P #  P5RT-P5PT pfapT f#FT cpT #cTT H1 P#F?37T 
epeeft «R# #  1 $  T̂ PT 3  # 3 R  # # .  #  # P 7  3TT3# ePP «partn 
ePP 1 1 P #  120 P #  t  # 7  PF #  # $  W #  3  T̂oTeTT 11 #
eFt ^  PR cpR̂  11 #ft>71 U: ^  PP̂ T 3ft7 W  # 5 1 1  ^
100
Tjvjf f  3ft? &  ’ETHPS ^T ̂  11 W f  ̂
30 ^  f  TTep ^  % 1 t R  c t ^  I^P
cpr^ i\  WTet 1 3 ^  F #  W %  d K  # #  cW  « .  ^  ^  
cjr#  t i  m e  ^  ^  ^ ^  ^  w  ^  % 1 ^
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<FRf ft Tjcp f t  fei^ftt t  <parft i fftft <ft® 3>*Rt ft
ftft f  | \jpi Tjgj cWi'-fj ftt H«iiii vjiidl ft eft q-cii'H ftt W  
*f>H ft R*tl vjiicii ft I
efft qioiftf ft efcIFTT fft ft 65 W*TT TlfcPTI? ftfcf ftft ft 
TefjeT ft  JleRTcU cffgft ft fft ft R ift 50 ^ )W  ̂ Tet ft1 3TeTM ftft  
ftRT ^ ft f t  W ft ft eft qftflT P̂cf 3ff> feRIT W IT ft VT ^
R^5T f t  f t  «PI3 fftmT vSTIcTF ft I ftt*T f t  3TWIT RTeTT—f̂ TeTT
tr tw . fft?nftr, ^srr afR a w  y^cit" f t  fen? ’ft ^  ^Rct ft1
i|Ru|iH Tf? ft?TT ft fft ’TIctr-fftcTT T M  ’R  ft ^  «Tcft tR «l>4t«l 1600 
^ h4!! ^ 4  tfxcl t  Mil vj'ift feî j ®i§ci etefi % I gPiciift RisTT 
tR  ̂ eFTT vril|<̂ | igft ftft <PT vjeft W»d <1& fteTT ft fft RTefT ffteTT Cl'S ftt
ftt eft fftftt W>eit ft ftwf ftft ft ^R el'dtftft ftt ^rft ftvlft ftt* sRT
TTW c^ftftft fftw  ̂  ft  3fftt arfftcfTR ft qRld^TF vjlieft 11 
■qfts t̂ ctt—fftrr w a f t  ft fft ft fftftt R^ftt ftt ftn w r w  ?siTcio
fftff «pft ftt fftftt ftt 5̂TT ft ’Tftf ^RT W>ft 11 3«JI6<®r f t feTC 
x?cp ̂ TeT ft tIFeft «PeiTft ft3> eTeft ftt ‘̂ iftftS n 'ftt Ift>al«l ^'Hfci^ft
ftt M  ^fftfft W f t  TTIcIT-fftcTT a i f t t ^ f t t  ^ f f t  ft W TT 
xITlft ft, vflftft ^ f t  ft ÎBcft ?PST f t  M ldilW  ftt^TT^FRftftt ftt 
W?TT ^ ff ftt I fra ifft RTeTT—fteTT ftR f ftft t  I^ fe R  ^ f t ^ jf t ^ T
qjft ZRT fcp ft̂ TT xTrit̂ r ftfSR ^fft ft t  ftft t 1 l* l t o  W  ft  
?tRp? *r  t  tr#  R ^ r r€¥ fft^r w  I t e P  a ik  r ^ot 
f t  sre u w  wfeT w  '̂ vpjrt aft? ftft 11 ftftt fftrftcT Rsrfft ft 
w t  trctt—fteTT «rsft ftt Iftrj vmft crift snftfftp ftt w  ftt
vfcww ztfc  3 p m
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*877#? ffi&T TT? - ufgg? 
gjglT cf?T ^ifat̂ lfcRTT
t^fsT TOTSlf Tf off gjTcTtTR 7R TJTcfc 3TTEJR 77 ?*Ft ftf3̂
737cff 7$t PinRiRsm f^ frrff aft7 qsiraff 77 77f f^ n  i ttot % ^~cs
3Jc|d')7>7 Pf>7 77 vJTtcpT 72fRT7 cf?|2jjf tf7 tZTH cjVPscf 2P77T
an TfcTI 7? 7R5HT SIT Pft TcTTTf 3  77TO7 77f ftcff t ,  
yidlcT 77T ff, Rl«l«P 3#|7 OT7 R ĉl ‘p'ti W, ^rat 2̂  SfitRfl f^fcl 
^ ti t .  3^7 t»s7 3  77fa PfrTi 7777 PJ>tt 27127 1? i
cfrgfT RTRH sffc  mAl t̂—19 5 ^  cfr _______
TpftFTgTT Tvesff «R7ft 2fr fauft TTjyT3?R ̂ 7 TlfTTS cjj TRtPlft TTjyl ^ PPR 
77 7|® 'Mi*ii"q 3iq<?il<i>'i
<RTT3Tf 7> 3T2fcta T̂cTTcr t  pp TTgTTq (75T  ̂3ft7 W t  7* 2ft7 <tfT7>) 
3if*iRH«i<d crfofr % *&ni oTRfr f  i titt! wgs ^  f  t i 
7fc fet7 cpj( vjFTf t  3jfl7 TJTTt 7>l 777ft77> % "dl  ̂ 7<sl  ̂ ^
a r ^  S 1 1 li^  E7 Prt# 2̂  q r^  57^  77 a iP tP v^  
7?cr f  3ft7 75ft 2gtf 237$ f t m  ifaT t  2̂37?!: ^  77 S7FT $ $  11 
31177ft 7T7T7 77  TlftTT ^  ^TT11 7?f 1 ^ P  ^  ^  
77 foTClft 1 3 fl7 cT7 W ft  7m  77? 237^  W^T 7?l 717*15 TStft t
rTSIT ft ep«ff 7$  srirRT: 7T TIFjJftTJ 757 *ft 77771 777 Tift I T^ftt
77  etIFT 'gTsSRT: Ttft ft  775ol 7>7ft ft TgcTT 11 fftuft TTjcI ft W T  7$  
c f^ ft^ 7 ftftt7 5 ^ *7 [c T T t1 ftift7 tft7 7 7 ftt sn f̂cT 7^ 77>d 
7>  ̂I 7̂TW7®r ^  777 f t *  7S3T O ft % t e l l  *  7 t3  77 f̂l7 77
f̂ P7 «FTT7T sf[7 «T̂ ft 7t vsd^l 77kT 777  ̂ 2̂  toivf 2p?T | «TS7t
TTTf TtTTFT TTTTet, 71717 ®ft7 TTTpJ 7€t 7l<  ̂1
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t o w  3ffe w m
f to f t  w ra  <p# t o t o  t o  t i  f t o  ft vt̂ r t  3pj?it?ft 
ftcTT # sfl? nTclT—f to  ?ft ^ e f  P̂T tJ3> «tcpKicH4> *THft t?. 
<ai'ticfi'4 ft ^tPl'Jl *fccil ftt gcHI ft. tup# ft cl?i? 3??TvRP *TRft
*1
qST# ft 3T̂ ?IPFR ftft f t 3TetmT t o  aft? to l f t  ftt t o  ft t o r t
W  n ft ePTRT vJncTT | W to  ?35cl ft flWR) <fflftt W I  7TTtT t o t
t o  t  t o f t  t o  ft v m  T̂crr t  %  ft t o  ft  m  q i c i ^ i )  % 
^^Pet ^tor w  tpw f t  ftfto?  irrfr t o  ~ m ftr f t to f t  i mR^ir t o  
to r  t  %  h r  sra^R r̂icf t o t  | t?, t o f t  f ?  "m n  t o t  I ?
3PRT W I fftttft 11 to* lj?  ft fen? fttft cPRRF1̂  t o  #RTT 3fl?
w *k  ^frfen? t o  t o t  f t  to r  # t o  t o - t o  nstm  ft t o f t  
t o r t  i
f t f t  ̂ c f t  ft ftsft ftt ftt t  v3?tft T*T ft-dl? ftt ̂ cf RleKll t  
1ft ftrcra> t?g> f t f t  garter m  11 t o  f t  t o  n? *tr t o  n? t o t  #  
q? f^srer ftft f t  trrcr aft? t o t - t o t  ftft t o  t?<P f t  tor  ft 3 |f t  n? 
t o  ???it t  i ftrenp ?rnR f t  to t  «rcft f t  ?t r  to rr  t ,  to to ? re >  
ftt tprfftftf ftt f t  ft?3> *1? ft33>? *tt ?fa>? «ri?RU t1
t o t  ftt ??r sraw r *pt 3p r r  ?rctot ?n>orf ft p̂stt a aft? 5 ft t ,  
Xjf^f Tf3ift ft  ?ft ?ftft e tP j to  ft  thK̂ I t to ftf  ftt HRt 
ftt Htft ft t o n  t o t 1 1  sft? ^nft w n f > # t R  to p ?  
?n^j%^ nfftfftfftftt ft nFr t o  11 treift nft t o t  ft 3ft? f to ?
cWT HRf 3TPPfft 'HftR ft W R’Jpt eRctFT #tft ft Mdl*̂  3ft? nsft 
f t  ctftftf ft f t  ?PP?fT 11 f f t f t  3tdlPR ftt t o  TPTloft ftt 
?PPcRtT nRT vlT ?i<l>tlT #  ( to  VH<<̂  ftt ^ p  ft?8IT tPT Hl*l
#) I ??T ftuRT ft tPSTI 4 3ft? 5 ?tett# uilcTl # 3ft? «Iwt f̂ iê l, ftef.
w r fo j ftm r w s  - m g *
afk 7Tf%cT ’ifclPrfM 3  cFT 7?rf t- f ^ f  % 3FR?t >eqiK»i4n7r 
WFZ ^  feP? RtrETlf̂ cT fĉ tT v3TTcT It I fllSTcp ^  ^RPT ^ T
cri§ ■ ^ it 1 s f f t  ■<£*£ fc r  tsfr aropn ^  ^
*it«FT tgft ^  ftetcff s fa f fa  cRf> 3vRTT M-Sdl I f̂TRPlft 'W>̂  A  
ŝiî cr tott 4 afte 5 *f #  ^nsm ?, «tf ^ et <&&m $
'fl<t>mcH«b 3RTC cPT 'Ĥ ci i? |
P K m  3> c i t e  _ _ _ _ _
^RcPT  ̂3fk Ppift ^ f f  3  $KRP OT3f 3>t 3> ^
?r$q> 3 T O t 11 ^ r r  tpt Pri^ rt cp^t cfr f?p? differ cztcTfarr sfr? 
gnuRPite «Pt «rt3t w r  $  fep? ^rr* tec icr ct$<pt t .  epraft. 
^  ^  g>r w f p r  i
^ f f  cflt eRSPHT, W tfft PriT^cT <PT «T|cI M̂ fcHcl ctfftPT 11 
T̂RTR̂ Icf: JRPR <£t ERf^Zfi <ft vSTRft t  '• "3FR ^  fo*TT ?ft
^ ^  ^  ^IT". "<J*T ciH ^  ft, I ' t  R^Rt W  ^  W R T
^ ' I ^  ftrST3> IJloff <Pt 3RRR cpWR tfrf ĉr cp? ^  13 fR  ^ < b \•o
artRPT 11 flratp m m  >̂¥r tpsrrafr ^  ^  11
f«R t  Ct f . cf>5IT *T T̂RT *T ^ T ,  'Hdlofi <PT
w m  «T t  WTT, ^RRR) ^T ^ ^TT stft ^ T  *f ^  ^  3IHT | «pf 
HldlftcTT 3cTT?t t  Pp m *t ^ f t  <S>f ^  IcTOT
cRfffep vddcfj ^TTST^cl go4c|^l'f itcll 8JT I
^Rcpr?t 3f^ M  ^ f t  t̂ tR{5 F̂TFTcIT P̂«T 3  Hl'flc* ’JPWT ^  
«nt % sft | sRTRir 7RTT PP tPST tPT Hl'll̂ '? ^  3TRIR TR”
xsm t  c t e  ^  m >m  t e P  ^  j m  ^ irit 11 f ta >
^  HIHvre ^  t  3 ^  ^  ^  1 Tn̂  P̂t
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sjfc 3nm
f̂ r ^ c l  tfRclT t ,  ?3RRR ftlflcp w  <P «fr^ «n?TT t  m  feRgrf 
w  $  v& si w  11 ^  ^  ^  ^
vJfTcrr #  cfr *TF¥T<R WT *R R 3* $  fcW ^  ^
cjf flSf if TTcfj ^£t feRl 3PT̂  'HSHlfô 't <pt l̂l*tf «sl^ ^  tp’''^1̂ 1
cRcrr t .  rn  w r t i I1 f ^ t  ^rieT w  ^RR
^  t  w t  eft t e f >  >rt ci?^ 4ft 3Rft ^  f ^  Tn^te^ ^  
^ T  % | m *TrftcR t e P  4ft *̂RPT R̂clT t  afR W  ^
TfgtfrSt ĉ TjfrT tf)3h? afR^TT wt w t tS I
f^TSRP—b t o  ^rasr ____________  -
^frjf ^R5cft 3  flra«l> 3ifR TEST? ^  R ^ f 'flcihurw t  
sfTcT % uTTfl? ftcTT t  fcP W?ft W5T (23 H?I'M<hI) ^  t  f4> ^Rf> 
^5T  Wt^T cpT cpRtJT cf?T ^  cncTT ^ezfelFR 11 f̂ TSItPt ^  ^
ftp* ^ cr t  *rfcs> ^  tff ^Fff vmm t  f4> otr araft ^  ^
afR ^pef Zfft W>H< tf>idl t  fen? RKRj fuF^RR 11o
?ii^Rtf> «rwf <f>t f t t f a r  3>t ii<i>*iw <i$l<t>T t .  W
WfSFf tJJT T̂cTeRT VR t  f4> ftTCR> % ^  4RR aREJT <^q*R tfRt 4>
« f ^  ^  3ffilcf)F cf̂  ^FT f^RT <s)(ctf> \Rt Rc-Pt «TTefT WWT ‘’ft
^ f o lT I
^ f e ? q> W f f  ^T ^ e T  ____________ ______
^T *pft i f  T*<W 3JWT, ^Rw'cp 7R8IT cP ^ r  <$t ?>&K 
amnRTT *K ^5cT t  f?P ftRRj sN t <Ft vFRR&T t  afR alR 
^  arrmro S l R̂Etf ^  ang afR ^
^  anerR r̂  5-6  $  vtmr t  ^  Rp epenafr ^
w q fR p  ?RRP ^rixRffafR ^R^-RreRT ^  ^srr ^  1eR w?
23
72/7^7 f$MT 77? -  vW j?
q-rcmRcfr ^  ^ t c s ^  ai^ I  afR
Hieraj ^  ^  ^  tpM  tttst t3crr 11 «retff 3>t «ficRt 3> foPj
^ n f lc r  f ^  w r  t  a k  aranq^ ^ 71? S2n  ̂77ir T̂Tcn t  ^  
fc|q7j q5t 3>T 3tH^» of I 7l'i»M«pdl <J^dl RlJl % <̂91 ^Wl 
?f Rp£ cZRcT 773T vHmT 1? «lR«t> cf vjfr «gW 4«l<4l Jl<ll % 'cJ'A *̂1$) olcl 
■f I cPSTR Void'd ?fcft It 3jR 7R<f)T% T̂T Pl'ji'l 'Mjcfl vift itR  6 Id I % 
ct?7Tgt^?rcfT|
t»i-pi f̂ idcf? <Pt \3’i«^7nrq 
^  <p*T7t 11 ciff ^  at^^ri^tb 'HTcRT t  afR afr? «rsfi 
■$  fm  facr ^ rtiht ^  11 f$m >  ^  £  w $  ^  ^  $
*nsr tI oî  ?ft f  i s*  40fore: ttn ftar t  fo f t f  ̂  ftro> ftm >
t i^ t w f c ^ O T ^ ^ ^ t c r ^ a j k ^ ^ ^ f o P iy t r m f lc T ^ ^ ^  
11 f ^ m  ^  s r f ^  ^  f l ^  ^  ^  ^ ^  ^  ^  ^  t
frptf ftrera> ajfR fort sn fo i ^  11 ^ j i^ t  affc fo f t  ^ f f
^  aicFT w  ^eT  3  *PSfT cjS eft ^  BSTT t  afR ftrcra>
cf>gn: 3  vjfifcr affo wqr<iRicb cr?
Tjcfj 7f% W l. fofleft * m  FTlft ■̂ Tter̂ oTt TFT 7RTT, «T? ^  t  
fo  cjrsnarf 3  afR ftreraft w  ^  <frej TncfoiFr ^ «nfcf afR 
^nsrerc cpr^cT’f tw F  fo-un 11
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__________________ ’t e w  3/fc 3mm____________________
T O isrf 3  \jnfcrerc
•  'tl'tSqi *t Hmi Rfll ^ am^ cjrxl'l’ Cpt 'Wjcl ^  5'nfclkj
Pi«l>ld fePTT Rlfiflcft \biqj T̂TST 3JWT cqqgix 'T̂ f ^ c f I
Mlfllftlai •Hl'l̂  f̂«t> fRt «j«Iq6K >̂T cpKt'l \»fl(<iWl«t t? I
•  ^  ftl9<F vlT̂  xinfrP# ̂  SRT ciTOT 7RT
'Ttft 'Rjt 1ft^| \5R 'M'(<i>ixi w d  5 >̂fiTT *fr̂ t q>£)C%
wn̂ 1 cllcfl 'Jiifrl «f> 1J«F ei-sq) g'jRf cf>f Rlei'b 'I'h hi*TI eil̂  
feR '̂ 'Jll eft ^fR Riwtpl ^ tpt cR cl<*> R H*ii ^  
f^T v3R cR> ^ft ̂ TTcTRcc£l Îtjf ̂ 1Ff> R>*ll 'fliai I
• W<bRt ^ e f  ^  tpaTT 3 <fc sTT̂FT OT? "T^r v3?n& erR
gicit ^  fcR ^rarm i \pr tRRt <R ̂  toftt prefer ^  fan 
tit V R T ^ ^ en fte fo lT I  <J¥
•ciiedl i
crmf ti'frcrzfi ^rcft ^raf ?t t  ^
afR VjirfcIJRT W  cjt jrfcT W T  t l  vRT # f ^ P  *fWT ^  ^ c T  <F>
OT5ff -R TTcfj viffWR tR PNer fcR3^ ^  fcR P̂?T 7TOT eft 10 ^
^SfT R fc*rar ^  f^T «t ^Reff afR ftScftKf R 'lTet Pldet 11 
cpgrr ^  T?̂> eTSĉ  R ^ T  % ĴTE5T feU w  ̂  sff̂ Rft R ^  ttR Pldci t  
afR ^ fR «l^f W3 *1% I 'FW'+lft 3  R M ĉTT <P$TT 3TO% 
eaFTi t̂ ^er^Rr cR ^cm % arcR m  3)i*ifad f^ rr I cgd<flH R 
eiTPfa* 3r r  m  ?eneTT a n w r ^rff f^n ri sidiRh fRt 
xjciiĝ r  enf̂ ep afR ^nfcRm ^ i i g  c|5t # ^ n f t  w  ^cr t ,  m  
^ jp ff 5nt f t  g ^ r  ̂ t  «f̂ t ^¥r ^fftflriT ^  ^  i
w£\ 3TT̂  ̂ Rt afR ̂ TFpR £̂  «ncT[cRW ̂  3tqR M  vifT cTlct t  
«rR Tf f̂ rarep TRt?T ^  R i T jc iW ^ r ^ r  ^ t cRq? 
cffl̂  HTH ^ f  f̂ RTT w a j k f ^ r  ĉlf-CTSf vĴ STT ftR % 'MjfH f̂ ^  
1̂ Rtt̂  afR R afR ^  vjrl yprT eff l
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TZftftV f$WT VJZ -
^  ^  ftrereft $  frrSlci. ^ R u<p i m  g> ^  ftraraft ft
■̂ ggt ^  «nt ft P̂PRTcRtP *IT ^TfcTFjft <ft«PT 3>t sft̂  1RT
^p^f xfcn tTcrtt ft f*P *rfft ftf^fj afft wrrfuTti) g^ T  ft> *«i^ ft 
Oraraft cpi v?rPT?r v^# n fe m  fezn vtw eft ^ f f
3fr? XJfffti ^mTf^P ^  Wit ft f̂ TffRrf <fr *FT ft wfr TĴ frm #lcTT 
'H<JkiI ft1
ftrereft ^  uf^reiw ft *Pftt
ftrarar u fk w  aite <*w  ept <rit fftq> r a f t  ^  crft£ ^
«rfcqj t e P  afft wsff g> ftta ft> ft?ftlf ft aft? m w  f t  wt ft ^ r  ft 
f t o >  ft  liVKH ft ftt T̂pRTT ft1 ftk  fftftt ^ e f t  f t  fvJpT 
ftiaftf ft wtcxfn fft*jT w  ^  ft cp£ ft fttft -m qfter ft
^rat cPT ^ ic fR  afa 3ira>eH TRcr fq  WcmiT fft OTft ftt 
"WGlill iff ’Ttft vrTT 'Htpoi' I cpif f̂ TSTcp ftflT fttxjft it fft Tft^ nRqi'i'i
$r fftsrftr yifriiif ft *rsft ftt " w n  ^  «rr ^ irar  i ^  
ftwftf tPT *2HeT t  ftp OTft ftt *T3ft ftt F̂RTT ftft ŜTT ft vJHftl 
TjJftEPt *pt ftftr ftrerftf ftt fttftrftf ft ?i€f I  r'cgo stest qsft t'. 
"SFR^^Tt crtErift^TRPcrt", "xrftt^f%r*ftft^<PRiJTftqsft 
t", "ft WTT \T &  -$KSFK ^T *R Iftfr t " -  ftft citfttcqt ft  W  
tldcTT It fft Rlitffti T̂̂ P̂ sT <£ldl<ildf ft a fa f tw  HMci fft «fftt
4<i<P̂  't?l̂  §̂ 1̂  '3*i*p1 ft) SRifl îft ■tiV âi 3ft? vJ*i4>
vt^^lt^ P T gft ^ - w f t w  ftrag> ÊT «ncT ftft
iu n f t ^  ^  w eft f  ^ f f  ^r w  ft ^  ^  cim facrm 1 1 
W5if ft» siqft 3jra>cR ft ^  ftrcRj t  fep ^ 5  r̂?ft ^r
xtst̂ it w  ̂ ktt t  afk ^  t*?raT ̂  ̂ f iT  I T̂vp̂ rT
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3ffo snm
«trt ^  1erq t  flrera? arrorro *t tort wtst affc
cTTTOT cFTTcT I
T^fecfj w it  <b flra^f ^ r ^  tot tort t  ft* ^
Jlf̂ TSTtry cpT TJcp *l»iy cni4sp*i ^  HviR^ 3»t hTOTO >tl«r>cil I? I
ttRitot ^  to argro §arr t  %  tort ^  f^rr^f amft
TOlf TOT TOPcT f  I WTT <f> Rj?T i)  RlTOP TOFT $  vri||c?|
t̂TOTT TOcT t  affc TORT faTOct t  afk TO TOTcT 11«P ̂  ^  
to t̂ ̂ fro 11 f^ rrt sfft JiflrenT to^tot 4> to^ t 11
q-PEj) ^  «1Klvfl____________________________ __________
?TTTO W>T& 3fR fTOft T^efr 3  RUSTO-TOsT TOTOlf wk A TO 
TOT TORf TORT t  f% f̂ TSTcFf 3  «T f̂f 3ft? 'ERcft fuTTÔ ft
£  totrt $  jrfcr tot^ tT ^  TOft 1 1 «nfir $  TO4f 4> t#  ^
f̂ TSFPf TO ^vilRilT aft? cffc clftTO TOft-TOft SpvR^wTT ^TfTOjH 
3fR aiTOR 'g'ft TORcT cfTeTT TOcTT 11 T̂TcTT—f̂ cTT ^  fvTO TOTeff TO 
X3evRS ftTOT t  TO*T TO TOT TOfcTT 1 1% f̂ RT TtfPRT TOT <RTT 3
3fR TOTT 4> TO? *ITOR TO TOW  TO?T t  3^7 «TWf cf> gRT TO^f 
TO TO TÔ T 1| I RlTOP ĝoTTOT TO ^tTO? Rjf TOrT f̂ T cf 
TJT̂ f ^  TOST ^CTIcf TOcFT t  3fR TO TO?TO FT TOfr <5Tt TKTRuI <R 
^?r f  ftp tjto topJ TOft frar an i ftR  ’ft TO> ftnra> ^  TOroft %
tort. "^f> TOTTOff TOjeff 3  TOKIcR TÔ I f̂ TTOft TOfrT TOp <f> f ,  
TO Tg*T aTtfjT TO TO 11" TO TOf TO ^  $  5TfcT TOTOft qft 
TORT TO TOhT ĉTT f  3ft̂  TO TOT ^  feTTJ fvF^TR t  %  T̂T 
Tjig^r ^  error tpT tot% ^  nfcr ftiroPf ^  ^ t  afk  r  ^  
Rptoi
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wpffar ffrsjr Me -  u
f^rar^r # ?  ^ ra > i
t ,  erftf̂ T ?TB t  f«tt Rploft vjTTfrf cfc ftrSPpT cjff spft i t  
coixm ui-^l efr wfcl *ta'*ii£l *f ®i«s1ct<1 Bldl % | fvpT ’Wjjrtl *PT 
31SCRFT W  H '3*1+1 ^l^lclK RlSttP 5^  ^  3ft  ̂ '35T̂  ^  
'HlRTcR *h4l n̂feT 3»t 6̂o*jpl ^  | ftjq> tft wur?!
*r ^rreieirc f t w  A fe m  «ff sfa  i  A t xsnfct ^  ifc n A
8ff I *r%?5?I ^  'tqjcl 3  Rl̂ ch ^  (vH»l ^  "2ft *lf̂ oiHi 
«ff 3jft7 tJK gw , fvR^i ̂  At ■&& wfeT $  if  aft? At 3I^5pRI xmfcf 
^  I R̂SIT tfr Ŝljef 3  ift R|$tcpj efrr f̂ PT SpJttRT 'T t̂
SIT : «IST tpsfB ftrapP A sfft cfl̂ T *T%ott f̂ TSttP aff I ^  *Pft 
"FJTeff A  'idj'Heb'i trcpt î afft ftoft T^fr A  vstkkr R ra#  
w fr  A  $  i^rfeR ftra-pf afft %rrf§M q?t unfa eft ^*jPr 3  W  
S C T I^ W tfT ^ J lfc r te lf i  ̂ ^r^'m T^TSPTR SiTI
^ g fi, ^ e r  afte A> r^fa arffafeeicT ^ r f o n
UT5T fwR ^ p f f  gfR qRctl^ ^  3lfa f  W ffa  sfft ^ tt£  
'HHifuicp RqiviiK A  qfcT %5|cpf <PT ^mftqr t̂CTT'Jp? % I Tjq> 3?TC eft 
^  «rTcT-fattTB sfa oT5farqf q?t 3lfaett wt̂ T W t̂pfePP RcJlufi A  ttfa 
A  WT^flcT f  3jfft JlPlcff A f^T^T ̂ T  tfttP ̂ Tff *R?fa I 
cf^ , A faft 'tKfRl # 7  ^  Blotter eft flfeT UR RB^ftoT t  UTT 
TttciT-ftctt tt>r woff A; nfrr # ?  w f p f t  «rt^  11 cpb̂  
f  ÎcTT—f̂ eTT «nsff B>t -gifett ̂ cT 13fR W frtt T̂ff t  ttlef I
T5̂ 1B̂ U[ q> if 'Rrerttl "ttF ttlBcT t  :;3Tr^ :fTKTT-ftctt 1SR
t ,  «r w&jf i t  tjbcf>r4 tf?r r̂ff bi^. «rsff ttrt w p  
qgHMW ^rt! ̂  qi^ 3fR qrottP-Rw^ terept ^  ancT I «p4
f̂ yyep Tttett—fteTT tPTtt 3fr? Vĝ T—'h^rT ^  qRRs<fa<j1 ^  JlfcT
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3j}? srmw
«r f̂t cj?t f̂THTX? f̂i?f VH-HS4CI vifr 
^if^R "$ T^cf ^Tcft Mlecfl 'MM? I
fEJ^f cfr 6|TgT  ^  cf>T vjffcR_____________________
fJjf^pq vJ î'cTh Hill'd*1 sfft [si’ll 3Tf6lcpH cTTef
TfTcTT f̂ TcTT— 'H«T<£ tPT̂ T «T^ ^jcT ^  WT?7 ^ r f  f  | cfR S^f
if ^PcT <fr efTg? <fr spgBff <fr 15 HfrT^ epf ufTS^Ti^SiW f^TC\
^ n ij -gpf giciicff cfr «rft 3  micjm §3tt, f«re% ^  «n?  ̂ ®rs=f 
^  aft7 ^  351* cpl'iuit 'f’T WT xleTT fvHti> chk°f $  ^cH ^  «ll^
^ t l
^ ite T T  feRTT
f^H «TKft cPT T̂ISTTĉ PR feTUT T̂OT W f  ^  42 ^
<̂pcTt f̂ <{lR3cn T̂ijf lei^l I sj'1̂ 1 ^  62 Ĥ 'tl«fl W” ff *)icil—ftdf ^
sn f̂g> ^PR îr ^  SrfeelT ^  ^  P̂T ilcIM  I ^  ^
^ifeer ^ it ^  *p*pit nm ^ r  ^raicr $  3  <pk ui
g n l^ W IF n ^ s R W  W l  wMt^TTScTTR W^tleTTW
ufr c tM  3§cf WIRT i rft? t  f^T r̂f̂ TT̂ t STR^ft UcfR-^5T^ 
cnofr ftcft t  sfft f̂r erg?r **r^r#R  ̂^  ^  g?r t t o T
3fq% «TScff cpt 'M d v̂Jî f s|?f ’Tiff slcTl % I ^  ^  11̂ 1 s|j
cpr vjcef^ f^TT c f̂tJR tHfRT W eT ^  drtt 3>T ’ft
w$m forr. ^  w - ^ ctt vtm%. ^
vjlHT. ^ e T  ft 'Htft ^  «fl̂  ft W1 ViJH«b'l’?l. f^TRT 3ft 3>ftt 3Tlft 3ft 
Ŵf 3ft ’W’cR ft cjiRacl *T sp'i') 3>T tuix̂ i «mi*ii I
1 2  jrfcreicr cfrnf ft ^  ft 3ft 3Tfeer 3T§?
WT 3TFTT cfcTRTT | etfftvT WSHetpR IcT? TT̂  «TEcfr ^  31 wfcl̂ lcl
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?orMtv ffrsn - urcg?
ererfi % thctt—f̂ rcn cpt *i tp?ft cpt w i  i ^  w - t a
h^ ct ^ r t  a n t e  snS £  I ^  *p3
tJ^ <ft £  nnf^T anRfo w iW  an erf^r ̂ r src? £  Taler?
«nSEff <pt 3  ^ T T  ‘IBcm̂  ’Tff 'd*l&l i ti? 
VItTcP «ricT % ftp T5\t tjTppRRf tp epccfr cPt W^f ^  3tcRR tPH 
fcTSct 1 1 ^ f  ^  t̂ tfcT 3  SlRycl t  «rie«P
ĉjjcT ^  ^  iff 11 ftiarr w îicfi ^ c jf eras q frp f 3  
SRppcT t  iWPT TR% 3R8T *K 1H UI TT? 1 « T ^  W>d eft T̂FTT 
Tp?5t t  erî FT SFTToft <Pt ^ P  ^ T  SToTlcr ^3«R ^  1  
cpR®T cf ̂ jo l % c|f%|cr ̂ 5ct 11cv
"WeT fcJ'dHl T̂T yf'l'S’i lC\ O ■ *
52 q?mfr wmt % 3  <ifecfr fcpn erf^f tit efr ws\
f^m 7RT TIT B ts  f̂ TIT I ^  22 L£l'H<Tl Midi—Rid I T̂ ^ e l
^ 1̂  tp cpRwr 3n(Sfc|> <f>RHÎ  tfcTPPfT | mR^i^  ^  snRJcpo *
tjr^ t t M  tr  eft tiwff siR ra ^€f Rp*tt an i
VrilKld  ̂ PWtrl <P TPf «P fvR<f?l P̂iT <Pt tjt TfiSft cpf
3TTTT arRmftcT Sft | vqRRR T̂THeff 3  Tf tfftclR j # |  W lf, ^
Hvrî t  a fp q jci^ i *rs>ft m Rr»fc £  afR
cpr ^3T "vlRtfl T̂TI *3TCT «ITcT Tp? % fep 33 xpftr f̂ mRcik'I ^ «ldl<4i Rp 
-̂ r ^ f Ritii?, «rn-R ^lei wpf tit «pccff eft sp rier  snf^ wnfvhcp credit 
cp ^ rot «r^ff <pt 1 ^  Tswtft % 1% fam #*n
gep %  3 p f ^  3?R ^TTHTto tTRT «(wt tpf Rien 1̂ ^ i|PtcPF
3RT cp̂ cf f  I FTeTfRp if cTcTT ^ f f  cpt R[5TT ^  cff%RT ^  T3TTT
^ |tp T  3RT ^  t .  ^  t e P  5pWl«n RtWT ^  3PTT cfPT
^Tcpt tp^cR «ItTT̂  11
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3PTTW
aicrraT $  sri% w jisrr  ftrcrejf ^
^ R ffa  H'jrfK' ÎtT SPM ?T?T t1  f^H n ^ R f N̂STTrcpR feHTT 
w  '3̂ t̂ t % 28 n?Rnft ^ cpfr % f^ n n  ^  ir  an̂ t & i
û ncHcR him oil «j?4t flrar«p ht ^^cff irtrr in am
cpr «r f̂f tR arrm arri funr e ŝfr <pt ip im
w  3  ^  wsrt «j> w ti % n ft ftrcra> % v»rt tft TOnw^T
?t?ft eft «T5|T ^tp viitcIT |
R̂cpT̂ t ^  54 «Ml 3ct f  | U? ^St «fTcT t
wfT ^Reptft tf> "EffeUT tpPRPRt <St 3fr? f?TRT «P̂ TT 11 ‘RljjrF
0 ^  ctt̂ - 31 qfk ^  ^  ftvift i «pFrft 3tR
R̂STT n> ^ e f  cpt 9 W r^t epseft ^  ^T5T | WT-ftciT 3fR sRct 
Pff̂ jRj cpt ^  6p?T gST *IHct t  3fft cf Sjeffet t  ^ 'PPcI IF’ft 
PrqffrcT W\ ^  ^  ĝeTef ( ^  €t «R B̂eTT t), 3fT W f  3t«P 
t  (ftlPftP in  eft %  ?TftR t  "ST l«lctgd q<?M) afft <Ifr tl-wll
^  3RGFT cZJcĴ R 1<t>ZfT vjTlcir I ^IjoT ^  «Rcfr 3>t ^  3#fc ^
cpRR f  ( tpn ^{) ; tpK W l, r̂T2T *T WeT MlHl, fi$l«St<i»i «PT
H7R cZR^R 3jfa mRc|R 3 3l«lHtp 3TP7T IRPS I
er^r # ?  _____________ _ = = = =
3TFT f^q^ti, «TgcT «f^ wff ^ c f  ^  viTT t  ^ ^
M t  iT v^t 41 ^  ?Rg -artt ^ff f  I ^  $  WTFT ^  ^  $  
fTTT̂  31SRR ^  tfeTT WeTeFT t  3I«RH f ^  «PT 6-13 3TT̂
cpf c£ 74 W t  'SRP WT in  ’ER 6REt ^  ^  ^  *? I ^
1 ^ #  TKfT̂ t ^ HT W l  )̂FT ^ ^  W t 11 TT f̂r T̂TSTREPR
term TRn <&[$> 3TFfnft TT neTT ĉTcTT t  f̂ > ^  (̂ fclf̂ *i 6 t
^  **m ) <PT vHT̂ TcR ftFHT 31^  3lk M  ^  ^ T
^  f t e f  tHTcIT 11 M  ^  W HT 1̂ > ^ cTRT ^eiff t .  t ^ t
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3RH—'SRef ^ c f  RT «tRcf f , f^ f^  ♦iI'Hm'1 3  £l)«i^. 
fjb<fie, UPT ’tadct #  RT €Ht ^<act #  RT f^T ^  RST—Rf?F 
TjTTct •§ | f̂cjjgf cfc Rig? R> R>i? «T ,̂ fuTR? ^37 f?p7T RTtf ®TT RT 
fvSFgfc f̂ TT STT. TsfR JFT3 cĴ cT t  f̂ 5 ^ 5 1  ^  RcST̂  W<)
Rgf ^  aft? ^ c7  cflii'l 3>t ^55T qSt | ?tf<fr*T fcfr̂ ft R>I
q̂FeT rfl WI4RT ^  «fft 3  TIT f ^  ̂  RTR ^  4»cl̂  ^  ci’?l<frCv
^RT^RcTTR^air!
clf^R iluTE t̂ XHIRTcR ̂ rsjf l^ni ■’T vlT  ̂W  ̂ g> #Eir ̂ R ”T
arr I ?TF? 3?ft <lldl<̂ «T 3  RTeT SIR R3R SITcTT t  ^
RcFT «l§d \*)KI ^  3jfa SJHTORt Tl HOI ^eil 1?,
^FR^R ^IcMFi ell1̂  *Tfl f̂ ZIT % W «I§S WT elP^
f^TT^I TFIÎ  3TKJ7FT ^  R^R $<ii<t>f ^  TT f̂ tfr R>f w tf  afkRJ^ 
Rvik̂ RrI 3>T ‘CRTT xlelT % 13TGFR 26 TlfcRftT "Ruf^t ^  ePfr £  
TCT ̂  RJTR ̂  cFl ^  'dchqi cJvgT vxfRTT ̂  I ♦M'IS^xI tr>'*4)
RTg^^ aTTTJ «|Rlcf) HRcjK'f ^  «Mf <3Te|>il *£t I «t TtuT 6 Tpj£
Tfv^ cfr it  tifc Tpm? ^  mcfr ^ 5 f  fiRcr & i
f M  ̂  10-15 W IT Tlfctf̂ R 1$lcRir 9IT TTT fi> 7 1 W IF  ̂  aicT 4
gcpjjl Rj)- Tlfruf «N4»{ 300-400 'PM̂II RJRT sf I SM '̂qpia vlifci
^  4ft<JNK $  m  cm 3FKt$l
WRR5 ^  WT 3  RT R>lfrrft $  T̂SFRP ^  3  R»IR $  | ^
3J3T Cl̂ fa»*fl RQPFffR 3ik  \3^I q'Jl*! ^Rf }̂ 3Pr4t RT ^  T̂T2T q>i*i 
TTY vJTTcft sff I
xsrarSRTcf uatR  ^  1991 ^  r k  ̂ rarfct r»T t  aik r?  ^  fcF?
TJR> 3tn>^4> vjeiVl TFT RRT 11 f ^ f  35TR f  RT wIR
5R^r ^tktic$ r  fcPir rrt tfr ^  ^  RtiRiT W  ^  spft
7# f  3 ik  ^TT f^IT viTTcTT I TTFIFRcT: vJf^RT RlfcRT ^
g»t jcbijRf ^  m m  gfteiR sfk Rera^ffn Rf^r? v ir  tr t̂ t  alk
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zifcsrm
«f̂ cT sfrt f  \jft unjlgyift ^  W T TIT8T 5̂f5j?T ’ft v?n% f  | 
f c i#  3  ^  3  w m m  - f t  ?rfr t  afft %
eUeT TT3r^f 11 ^TRIcTC «T̂ t 10-16 3TT5 <F> t  TTffeRT
<j>t m *  ̂ c t  1 1 % 6-8 15-20  w u
xkxniHI Pldcil % l
$ *?T$r ^  'RTcTT—fttcTT W^f OTcPft '*TPf̂  t  %
fSrlSra % tgcR t  fa  ^  ^prfprft m  sircrc cf i
efTef *R cpt ^nfaptTT ^  cfr fa?  ^  3U<Fcf1 3T *R?T cpt
smR *trt ^mn 11 t fa  cFrar t  fa  ?&$ *r ^  t i  FT faster 
cpt ^  f a ll  11 fatff cffara <fft ’tTUsÎ  <fft HT fa^ft WT ̂  
«g*w  ^ r % ̂ TfcTtf TJSR f  fa  t  *r hrt3 v *  I 
■̂ FT cT<P fa  11 ajfa 12 «rf ^  <TEct 3TO% mRcIK tpT WHSi 
cfr 1eH? ^  S fftm  R S ^ f  RRcT 11 orf^R 13-16
IHTcT ^  ^  "JR? ŝR \51cntt ^  1% 'deiVl R»fH oM<i> R!?f *lWcl, 
vn«ifa 3n% «i î*ih alt? fa«u ^  ^  «ifa “̂ t% 1
fare? sft Yg^rr affc 3  fr ra re
3PI^ w  3)l«l>c1*1 3?t? ifil <£l«l>l «f**l MlilB'i tMcl
S 1^ ulH  ̂ IT’T vTRT "qqi Tig(tpj4 frF? W 1 1  «n%
*rfa «r r̂ ^ r  ^  «n% ^  ^w f "*rer. '̂ amranfr*. "spfRT.
"3Preic£’ 3fft "W ft yprH" gicll ?rsiT RFlct f  | ajft, ̂ T  $
«TT?7 «IT̂  ^l?l' «rsff "^TO1—̂ R T ', "3F^t '/l?li<(>
grar* afk ^tci g ra r  1 1
WT d 'ltil wfT̂  3ft? ÊT WT ^  ^f 3fK 
Î T cppft ^T ̂ frr TWR Hd^a 3jft gfTGHRd ftcTI t  ̂
% Tfrvĵ  11 ^  f̂ WT ?5T TKlf qjf T̂ tcpf ■% ^IsT l̂ ^
33
Wl’flV f$T&T - vRPJ?
^TT t  afk T?cp «l> T̂Tar R T R  oJfcfgK <R^ ^  ^TtR 
eFTFTT % eft WTH ^  ^TR cJTcft 3RS$t f̂ TSTT "̂ PHT a?t ■JtlfcT 3>t
sn^Rf̂ TcTT f r t i  i fro ift ^fr ^tftrni t  ^ H t  r  ^frc 
^nfr Mini tjgj signer «r̂ r afft Tja? srfjRiT «RT̂ t r
ufK f^TT % fvH'H’f *U*1l4 "$> Re||\Jl ef>t g l̂cTl ^  W  T̂«f> I f^R  
■JTTcrr—f̂ TcTT ^  r̂? ^3T f̂>eT 3T«t «Trcjt <Pt T^t ^fl^f cRF *1Mcf 
vJ'^f ^  ^sfT f«t> 'Mjel l̂<4J*liq R7—̂ T (R  RT % 3jfa cfi?T 
-rr̂ left 3 ft1? v j i r f c T ^  T̂RTTrat cf?T cRF oyqgK gldl ^ I
src^ft y«iUii? >̂t ^  fen? ^  ^an?r
vat 'Wjjtf vH(A <Pt c|>qd 3JTtp% «PT ^o f *iH ^ 'ft 3TFt ^  
ufTcTT 11 v̂ TT f«t> ■̂ IwRSTR cj5t TITRcTT, ^RTcR el'sltb*il «f>t %3TT cfc 
3PT% 3R PR  Tprfte^ *TRcp gclc^RTl^t (TpsfpflcfTfuR^) 'f ®RTPTT 
f  left f̂ TSTT efr 3lf^»R  cpr cR cfcp RTT V&MI. wR f̂ > 
ftlSTT ^TT TTĝgT -H ^ fct ?̂T “ffiisilcl” ^T f̂ RTT «R ^ T T I  
^  *n?r ’tt vateR «n?rft t  ^nft efrr, ^ rc^ R  ftim.<l>t r r stt  ^  
g*m srf̂ FtciT. flrcnp. j r r r > a jk  %ctt *if  ^  w ft 
epexff 3>r ^  tptfr film  SFiicft epr 3TfSra>R t  vat -m n ^ I  t  afft 
vat foTq TJcP 7pil^H*f aTHcRFR) 3jk ^ftRcn JRR vR̂ T «IIoft
f̂ rerr gPi^ c t «r  ^Pctt 1 1 ^ rt=r  t?<p f̂ rerr snaieff Bt=tt 
^rr%q wfr Tnft r̂rsr ttrpt w  s r ?r  ^  afk  wfr
tcRracT <f ftcfr cRPT 3RFfHdl3Tf ^  fecTHP ^ I c t  ^  ^  
TltR «RT 'H'i) I
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3ifc am ?
^ | c |
(q^) $n«TPra> r> f^n? <?>t ’jP irr r sh t
fc&tft ?rgRTR rt TRKxf 3  ^ jcf *fr^tR ^Ranaff #  RJR 3  RmiRs
aft? $  %*? aft? imrcft rM  r̂ Ret trr> fen? r f  t  R>
?Tv?g, ?ft r  aft? f̂ reRpf rr RtRRiR R>rt wnj i R^^ft <Pt 
aft? ? ^ f  R>t RRÎ  cpf !%?> ?TRR RT ftF# WTTvT cfft W t  ^  
?TR?JT W  W d l I OTRRR> f̂ RTT Rt RfcT ^  ?RT̂ PJDf FfRT
RTf%? RHT4 ?R5R 3ft? ?RTvT RtRf *11 Ref ftRT RTft? I TTvZf R f î?) 
?<jjc>ff c£ fcT? uRTRT RR ^ 4  <t>\, irfe<P R^t WjeTl tfr 9?n?R R?t RRP 
vSEITcfT SRTR ^RT Rlf^R | ?RJR R> feIR R? t? %  R? ftwiT R>f.
^n?ftp? m f& fip  ftrerr «Pt ^PtanO 4tR *n% stf ^ iR t 3 n ^  Riet
aft? fop ra fopm  «pt rftrr> i fRRt. RRR $  f^T ̂  * ie « ^  t  
<3? RTaiftcp f̂ TSTT ^  StR 3  fecIT^t R>t ’if̂ IRR 3RT ^cIT ?# 
aft? RR R ?Ttrt fcp ?pft tpt HkPW  f̂ TSTT ^  R> feP? RTulT? R>tf 
RRRt4t fct^RR 1? I
(4t) ?^cT ^  iRIRR^hT I t *  $  Rl'inO'P'^T efft RRf^T RRFTT
R ^ tO^cI Sftf eft ^  c^ R  RfRRR t  -  ^  ?^cf Rptfct RT t ^ d
^ n ?  ? r i^ . uft ? ^  ^  tfWinuT t̂ t vRg? w Rr  f ^  ^
R ^ tc^ cr v m w ftv  ?t Rfts r #  t R t̂RT 3m̂ 4 miHc|> 
t ,  R? R ^ d  ftcft ?<̂ ef RRTcft 3 ^  RTRT 3mR^r4 11 
?5^T ?rf5tfcr R* ?TR?R R R*RH (RF# RT RltR 3) xRRR Ft
?TR5ct £  RfeR> RR R'cEft RIRT-ftRI *ft f t  t  RTt RR Riff ^  
?<^T A  RRct f  | RR? f¥TR R?t f̂ ieTT r W cT ^  ^  f̂ftTR
ft^ t RTf̂ ?, Rfr im  <f ftiw  R?r wntfi rrt î ^  f^ .
'̂ Pif̂ RR 4tfrnTT aft? <W<JspH *m R I
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WFfcT f$m TO  -  vWp?
^  fcR M  «iFt p ft r n  3  5!" ^ <?1 ^
xnt%r? afK vFfrt *  3 t ^ ¥ t  ^  f?p ^  w
g ri^ R  t  (afR &SHTC5* ^  felt? w r  ^  ^5tfcr *
cpFTNitm <̂?>cr 1 3fk ftreraft s m  f  anft I
^ r aptfr tjM t j w ¥i ^ r  % ann W t feni tfSifaer 
tjirt xnf^ a k  fo re  ^  w ^ r  fo re  <fr
^i4^-rft 4> arrcfarHt cra> # P rt ^fff ^ tt *ufoli ^ rz rf  
s@m$ w e  w m  ^nfo? fo  % ^  ^  ^  M o t  ^
f̂ePet t  3?R vJ-HtPI «9X<9i«t ^  W t  t>, ^>OT. *IK<JHl'Jl,
Tiz «tctteit «iht Ên%q «nsff #  arfopR w  #, afa w r i t e ,  
a n te  3fr? 33Hffoi> 3«rr$ w  1 1 M .  ^rgsra 3  n̂er m  affr ̂ ler 
M ?  cpT ̂ JrfeH #  ^  ^  4Rid ^ t lO T ^ ^ IO T ^ r
^  $et ^ e ff m ? t e f  $  *rcre ■*tt®er $  ^ t io t  "ft «icrr̂  w n
rflfo?. ftR *f ^ r  ^  'HH'RII ^  te T  W  t  3fk O T#
o iiic i^ il^ cb 3 fkO T ^ w ^ M 7n it  I
(dH) «llcl ^ T  ^>t iR lf t
&3 $  T̂ef *FT w  «T̂ t w m n  W  fSIT13fft ^ fo r e t # ?
f̂ rfSr OTlcT F̂T% 3TRT >̂r t̂OTT 3§cT u lM  11 ^  3T?T
$PT 7t<Ff ^  cp^R ^TRI cR ^ xTT%q # 7  focTRi vIHl'MTdr 
^ c p ^ x n f l ^  i ^  f ^  5rrofof> t e r
qft ^  T̂R "5=71 vHIRT WTT #[?TT 11 PrTSTM ftRTT ^
xjg> s ^ p ^ r f  afte jnrm ^r «uiicft «rrt  wfr ^
gjt7 f^ 7  sp̂ ff <f>] ^Hcll’fl cR^ Ĉ fcHJ SfetT PlRcl «R^ ^  
cp^TT- ^ OT ^  ^  «Ref PJ«P Hullcfl Wf̂ t?T
fwTTFf «Mf STTM fcfjTT vfr ̂  |
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jfc 3PJJW
(3R.) ^  f̂ RTT RF* 3 lto R  W  fi« il<
majf̂ PP f̂ TCTT 3  yTt W 3PTC t  RTf R̂ Ft R> feR ^  <&* 
3>i4 ipr cipj; eft urpct 11 ^r r  R>t Rif^J 1% RF «ttot «pt Rft 
jmt i> w ?  rr^ ^  fcR ftwtf R’f Prf?r 11 sR^fter 
ft «n̂  3  uTHcbi^ ftfeq i cpt vw iW  rrr> 3 ^  ftft
ftrenft. ftrsT ireiRfftf 3fo f t f t '& f  cl RRFftR 'Hf̂ fcî 'l' f t  'd<™i Rft 
aftreFR ft  ftlRR f t  Rnft «trf^j 1 ^  ■<t»4«iiR*Jf R»t RF arf̂ RTR ftRT 
w  rrrt t  ^ cpî faift cp^t <ft r?h  R*? ^rft 3fR Ricf ftRi? 
RJR^RR ^ 1  RSRRfft |
(qra) f$m> s i f t m  rr
WeT cFT T?cp affipfo W T  RRF* ft  fax* #  ^̂ RTR foR «fR 3ifc
cppfcpR RRPt utr xrft rt%r 1% % r i  srir 3  ^
flrapp r̂UlPi tppp ftf i ^  ^  w  ^  f^R vFT5>q> ^ i r  
Rlfttf fft ^  RTcTT—f̂ TeTT afft R^ft R& TJRlfwT  ̂ ^  TfRf>lcRP 
ĉa-4jfi| ftf ^?cR SR ft  <ft vfRRcT 11 ftWR» aR? Rlcll—ftdl 
ftt iikfflrltp ^RRTTaff f t  HfcT ftq^HifteT R^f ftft ajfo «TToT Rqig 
«p^ 3TT RRP|ft anft ftftt HRiaff f t  srfcr R^ ^ r  ^  
epgft *ft ftrerr ft  arRflft m  arcr? îcTcr f  1 nftra°r aft? 4)lciifi R>r 
znf^  fft *  t e f t  xft f̂ RRTHRPjpf RR?t R  ̂RRc* 1 ^ - 1 ^
f t ftj ĵfcT 3ik RRft ST̂ PcEff ^  tfcT 3fR ^ q ^ c f  ^  ^
tt?r  ^  wrt cpt f̂ rsT̂ f jrflisFr cpnJsRf ?nf^er fcfRT ^irt r̂r%̂  1 
tR T*m €t f̂lreRr ^ 7i? -m ^  vm w i r  n̂%̂ ? ttreicp 
efTeT fcRF?, ^ 5 ^  P̂t fcrf̂ T F̂RcT # ?  SRT tfTR R afR R^ft 
^ RTcTT-ftm ̂ 5t eRRRTft ^  RRW ̂ 1T ̂ PRcT afR 
'HI'tylctcP HIHdf R *11̂  fwt>tl ^ ?cf R f̂ cfrt 'M<Pct I
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TSTFfte film VJZ - vWJF
ftraTcp-T5T5I £  P*eft ^  3T* if PTHT P& ^  JFrrfeT̂ f afr? ^  ^
^sarm  ^ror I *rf Ptor Piero* «t*3 ?terr t  afr? ^rsft w
^ jff ?teP %, «rNt cpt Pi <1 Rid cRT̂ T <J>f «IW (I % sfR
^nStPe* iPn i*it ̂  1f«Frt>t p»r w r r  xnfl^ I
(Of:) ^cjjefr $  Prtteror 3fr? >̂ ro>t vrftm  $  ^T R
%5TT PTOFT <Pt 'HfT?T ZTpPP 3ft? f̂cTO> ’JPTOjT PTHT̂  3*1 vJR̂ cT ^  I
Ppat aifc ^ P bto* w n a rf ^  p»t PRteRT drafter w r ^ t ^CN
ftcF | xPST eTO* ftrSTT fcPTO <£ P̂PcpTOT W 'H«llci 1?, «ITcT 3»t 
vjRReT % P> 3 f  Ŵ cfi fProi^t SPlf, PfiPPf 3»t 41**1 eil afrf vj*l£
w r  3*t, crarr 4* yRifcM ajfa <wi«TOff efr 'KsK'Uro <r*t ProPier 
w r^ t wpcf cp î arerrot PTOro P*t *nR?k Pt* 3? tro% pst^ <i*t 
spnilcrof, pir Mi6ijjt>H 4* w f ro  afK «nrof Tnsj Ppp virPr crier 
rocl^K efr ink if fpfr ^Rcprft # 7  pRjft 3TO*cff 3*T an̂ PeTO 3 ^
ro’feP r cp̂  i
OfTT?r) ®r̂ rf ■$[ ^ro>3 PtPr
v5TO "ER if PTcTT PT PfcTT, T̂ RTOR PfcTT 3?T TJRJ f t  vjlldl t? 'TO PTO hRc|k 
if ticfKi ftpT ftcT it, eft «r»cft cpt ̂ cPeT fcP feTOT vfliell 1? I *fPr*Tcs
*r  sttPPp *16Kieli ip 4Wi cf5t ^frzror ^  ei-ceft cpt 4t vrrft
PtRRt ^fcPT T̂Ojef if 3TRT Wpft | 'tfcpd if «iWl ^  PtPt
T̂cTOT fpTT xflftl? fvR # feP? ^ t t  tp ^ ,  êfPP cprqlciil,
f̂ TSTcp aiRPrep 'tlplfel ĉ  'Cid'W 3l|c|c;H Cp7̂ r<̂  I
(3PcT) ^ e f f  ^  feT? ceffcP ^w >l<
^ e f f  cPT ̂ TeR 3fR ■yPcTeP cpT IJcp cRtcpf P f  ift t  Pp cfl^
IP Tjfro cp 7?R ^R cpt g^RPR P il «IR I ^efT cPT ’Ĵ TRpvf
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sfcw  3fk 3pm
<P1WM, 3jqf̂ ®rfrr F̂cR,. ^  'Kjkom , f̂ TST̂ t
<fc Tpm 3fk w e ft  Ci5t 'srarafei £  w  ^  3n*irc ^  ^  ^ T T  t  i 
TJJWFff ^T W3K f^TT W  w m  t  3jfa ^  ^  T 1̂  ^
^ tp r  W  w ftcT  «fr fefll ^  o ^ l  ^  'M<p̂  ^ I
(4 ) M ^ S c r a ifo t 5 ^ IT  ^ tt
Hlifffrclll^R, CTP ^  ^  ^  3  XSPHPlfr. F? ^ e f  £
5f5mT^r sHt v s iw f  aik F t^ r  ^  ^  ^  stff|
Cff?̂  eft 3jfa ftcfrpgF F7 ^  'ilWfl 11
^T 'H'WHf tPT OT^T. f^«T°T 3fft
vri*Wd'H<{ affc vyqKI q’fqci gHt XiSl^al Hl f̂+kPtll ^
eft STT 11 F̂T cjuf W IT # ?  ^ q r f^ r  $  3 ^ ^  *f ^  
>i^Tf^^  3TTf§fa> TJiS^r 3> ^  3  ^kT ^  {jRT 'Eflflq. 3?ft 
<̂ |̂ u| cfcfP? uTRT tfif^? %  'Wjcrl 3T^t cRF ^  ^ I
F?*5: *TTF 3  TPftaTT 3 ^ #  3fft IWHTWT^/WmemPRn3Tt 3ft7 
fc^f^cT gS I W ^  STWf ^  foeft T̂FfcPTft tfr 3TNN F? 3ti<fr£ OMl 
f^r? vjrr 11 ^  aifg^ ^  3jk w t a  ^  m  ’ft 
t?RT ■cilfB's I
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